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hace referencia a acumulación de individuos o de animales en un mismo lugar, el 
cual no se halla físicamente preparado para albergarlos de tal manera que, esas 
personas o animales que se hallan viviendo una situación de hacinamiento se 
verán afectadas no únicamente por la incomodidad de tener que compartir un 
espacio mínimo · 9 
I 
Intrusivo 
son ideas o imágenes no deseados, involuntarios, que llegan de manera 
espontánea a la mente pueden ser agradables (inocuos) o desagradables 
(atemorizantes, obsesivos o inquietantes). ... También temen que estos 
pensamientos signifiquen algo terrible sobre ellos. · 10 
P 
Penquiaba 
Frase Coloquial Nicaraguense refiriendose a golpear, pegar a un individuo por 
motivos cualquiera sea su caso. · 84 
PNDH 
Programa Nacional deDesarrollo Humano de Nicaragua, el cual se refiere a un 
plan para la mejora de la vida de los y las nicaraguense con la restitucion de 
sus derechos y con eso poco a poco la erradicacion de la pobreza. · 15 
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Resumen. 
El presente trabajo investigativo se desarrolló dentro del contexto del seminario de 
graduación de la carrera profesional de trabajo social año 2017 UNAN- Managua, 
apoyado por el SINACAM, que consistió en el análisis de un tema social de mucho 
interés como es la violencia que viven los jóvenes que están en riesgo social esto 
vinculado dentro de la línea de investigación de la carrera de trabajo social, la cual 
tiene Impacto de políticas, programas, proyectos sociales que incluye educación e 
inclusión social, bienestar social, pobreza y exclusión social, medioambiente, 
asentamientos humanos, otorgándole el nombre de expresiones de violencia 
colectiva de los grupos juveniles de alto riesgo social en los barrios Recreo y 
Roberto Clemente, de la ciudad de Diriamba, 
  
El objetivo principal de esta investigación fue reconocer en las y los jóvenes las 
principales formas de violencia que son o han sido víctimas, de los diferentes 
motivos, y formas de participación en algunas expresiones de violencia y/o 
delincuencia, saber la manera que incide la violencia para los jóvenes, su manera 
de integración a grupos juveniles en alto riesgo social en los barrios El Recreo y 
Roberto Clemente. 
 
Esta investigación se llevó a cabo durante el periodo de los meses de agosto 2019 
a mayo del año 2020, donde se utilizó un muestro para esta investigación a 10 
jóvenes los cuales fueron;4 Mujeres y 6 Hombres, mismos que habitaban en los 
Barrios Investigados (Recreo y Roberto Clemente ambos de la ciudad de Diriamba) 
donde la selección fue de 5 jóvenes por cada Barrio divididos en 3 mujeres y 2 
hombres.   
La Investigación del método cualitativo con los instrumentos utilizados como fue las 
entrevistas y técnicas recurridas en el transcurso de la investigación a las y los 
jóvenes se pudo detectar los factores que influyeron y  continúan influyendo las y 
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los jóvenes en situación del riesgo social, este resultado fue de conocimiento a la 
jefatura de la policía nacional de la Ciudad de Diriamba, madres, padres y/o tutores 
(de las y los jóvenes parte del muestreo),  tuvieron de conocimiento de todos estos 
riesgos sociales.   
Al concluir la recolección de información y efectuar el análisis, se procedió a elaborar 
un plan de acción trimestral con el objetivo de suministrar elementos que permitan 
una labor Interinstitucional que este diseñado, ajustado, e identificando los 
mecanismos mediante los cuales se pueda integrar a las y los jóvenes en acciones 
para la prevención de la violencia dirigido a la población joven de los Barrios El 
Recreo y Roberto Clemente. 
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La violencia en los asentamientos humanos se encuentra con una densa población 
de individuos, alrededor del mundo se ha venido incrementando. En las diferentes 
investigaciones mundiales la mayoría de los resultados finales se le atribuyen al 
crecimiento del tráfico, venta y consumo estupefacientes, trata de personas, tráfico 
de órganos, extorción, hurto, tráfico de armas de uso militar, prostitución, y pandillas. 
Las principales causas del aumento de integrantes de las y los jóvenes en diferentes 
grupos delincuenciales en su mayoría y la causa principal es el desempleo mundial 
y al alto costo de la vida (pocos ingresos y muchos egresos económicos), lo más 
atractivo para las y los jóvenes que se integran en grupos delincuenciales son las 
promesas de las sustanciosas ganancias que dejan los delitos. 
En Nicaragua el aumento de la violencia de las y los jóvenes no está exenta, sin 
embargo el actuar eficiente de las diferentes instituciones de protección y seguridad 
ciudadana, que apoya a la construcción de detener las acciones delictivas estos 
son: policía nacional, el ejército de Nicaragua, que ha instalado un muro de 
contención para frenar el narco tráfico internacional, entre otros delitos que 
participan las y los jóvenes nicaragüenses, sin embargo no se deja de tener 
manifestaciones de violencia dispersas en todo el territorio nacional.  
 En su mayoría, las personas que realizan los delitos son las y los jóvenes mismos 
que ocasionalmente se encuentran en grupos juveniles que demuestran rebeldía 
con acciones erráticas como ejemplo: el consumo de alcohol, drogas, debido a la 
adicción recuren al hurto para satisfacer la necesidad del consumo, teniendo 
comportamientos impulsivos, agresivos con mucha violencia agrediendo su cuerpo, 
familiares, vecinos entre otras personas, generando un ciclo de violencia. Esto 
ocasiona un entorno donde se establecen grupos de jóvenes que se identifican por 
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su violento e inseguro, y logrando una problemática social muy sentida en la 
población.  
El presente trabajo de investigación, se realizó con el propósito de descubrir por qué 
del aumento de la cantidad de las y los jóvenes que se están integrando a grupos 
juveniles, ya que estos grupos en su mayoría incrementan la violencia social de los 
barrios El Recreo y Roberto Clemente de la ciudad de Diriamba.  
El objetivo fundamental es lograr una intervención para el desarrollo futuro en las 
actitudes positivas de las y los jóvenes, teniendo como beneficiarios indirectos a sus 
familiares y población en general, con esto se logrará que sus vidas cotidianas 
mejoren y haya importancia de vivir sin violencia, sin consumo de drogas y sin 
comportamiento impulsivo.  
Por lo tanto, esta investigación valoró factores individuales, familiares y sociales, 
que influyen en la conducta de rebeldía o comportamiento antisocial de las y los 
jóvenes en estudio, dejando un precedente a las familias explicándoles la 
importancia de brindarles apoyo o ayuda que necesitan las y los jóvenes que se 
encuentran integrados en estos grupos delictivos, y algunas medidas de cómo 
enfrentar las múltiples dificultades/problemas que se encuentra el núcleo familiar. 
Este trabajo investigativo se desgloso en 9 capítulos, haciendo referencia todos los 
términos utilizados, donde se expresó el interés del tema e importancia, se 
especificó el problema de investigación, los objetivos del mismo, los resultados 
obtenidos, las conclusiones, y las recomendaciones que dejáremos en visto para la 
realización de la propuesta del plan de acción donde el único fin es el cambio de 
actitud de parte de las y los jóvenes e incluyendo a las familias, al explicarles con 
otra perspectiva más amplia de la importancia del apoyo que poseen para  la vida 
su familiar que se encuentra integrado en estos grupos delictivos y la causa de los 
inconvenientes en el núcleo familiar. 
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II. Antecedentes.  
La adolescencia es una etapa de transición hacia la adultez, caracterizada por 
procesos concretos e irrepetibles, con un fuerte componente emocional y social que 
se deriva en cambios importantes para cumplir tareas determinadas.  
Para el logro exitoso de éstas se necesita el apoyo de la familia, que a su vez 
también tiene tareas y desafíos que cumplir en este sentido. Para abordar esta 
temática se ha realizado una exploración de los diferentes estudios efectuados con 
similitudes a la investigación que se ejecutara, el cual se encontró lo siguiente: 
Según López y Rosales (2013), concluyen en su investigacion titulada Delincuencia 
Juvenil en Nicaragua, Conductas de Riesgo a la Inclusion Social; que la carencia de  
oportunidades hace que los jóvenes y adolescentes en algún momento de su vida 
lleguen a sentirse frustrados. Este hecho los obliga a buscar otras alternativas de 
escape a su situación, encontrando la solución en el mundo bajo de la delincuencia, 
una trampa de engaño porque piensan que ahí está la solución. Las puertas se le 
abren a una nueva forma de libertad y rebeldía. En este lugar encuentran un espacio 
que la sociedad les negó. 
 En el año 2013 en chíle, María Teresa Valenzuela, Ana María Zubarew, Tamara 
Correa y María Loreto en su libro Prevención de conductas de riesgo en 
adolescentes, el rol de la familia; refiere que las conductas de riesgo son causa de 
mortalidad en el adolescente. El estilo parental de crianza incide en su aparición, 
observándose disminución cuando hay apoyo, comunicación y monitoreo, en 
contraste con el rechazo, desvinculación y control intrusivo asociado a la presencia 
de conducta antisocial por lo que es vital realizar prevención temprana de conductas 
de riesgo adolescente a través de programas de apoyo parental con énfasis en los 
estilos de crianza.  
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En el año 2016, las estudiantes Arias y Estrada de la carrera de psicología de la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua realizaron un estudio para obtar a su 
titulo universitario titulado factores psicosociales que inciden en la conducta delictiva 
en adolescentes y jovenes atendidos por la dirección de asuntos juveniles policia 
nacional distrito VII de Managua, donde descubrieron que hay una serie de factores 
que inciden en las conductas delictivas de los jóvenes y Adolescentes, pero el 
principal y más importante de los factores es la dispersión familiar. Además de gran 
importancia fue observar las técnicas metodológicas que se utilizaron para la 
recolección de la información. 
En el año 2011, la organización panamericana de la salud cede el Salvador, elaboró 
una investigación titulada: “Juventud y Violencia”, Las Mujeres y Hombres Jovenes 
como agentes, victimas y actores de Superación de la violencia en el Salvador; 
identificando que  el problema de la violencia se enmarca dentro de un problema 
mayor, de tipo estructural que determina las decisiones y los comportamientos 
sociales, trata que la cultura de la violencia es una cultura que se ha venido 
configurando y reforzando a través del tiempo por lo que su abordaje debe pasar 
necesariamente por un proceso de desestructuración y re estructuración cultural 
que implica un trabajo muy bien planificado y coordinado entre instituciones 
sociales. 
Según Jara y Ulloa (2005), en su estudio conducta delictiva y algunos factores 
asociados a la misma, en adolescentes de 16 a 24 años del barrio el Porvenir de la 
ciudad de Sébaco, Matagalpa; hace referencia como resultado importante que la 
mayoría de las familias de los jóvenes contienen una gran cantidad de personas en 
una solo hogar lo que hace que haya hacinamiento en las viviendas, de la muestra 
de estudio que utilizo de análisis se encontraron que todos los jóvenes poseen 
conductas delictivas estos poseen bajo nivel económico y no tienen posibilidades 
de prosperar con un trabajo digno debido a su nivel académico y los trabajos que 
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tienen acceso son  temporales y no remunerados que por ende el factor que incide 
más es el económico debido a esto se derivan los problemas delictivos y violentos. 
 
Lo más relevante de estos temas investigativos fueron los mecanismos que se 
utilizaron para la recolección de la información, instrumentando técnicas 
innovadoras aplicadas para el más alto nivel de precisión de la veracidad de la 
información y los canales de transformación para los resultados. 
En estas investigaciones prevaleció el enfoque cualitativo, el cual se debía 
establecer la incidencia de las cualidades de las muestras para destacar el impacto 
que se desprendía de cada parámetro en estudio relacionado a la violencia, con 
referencia a las y los agresores, victimas y el entorno que se encuentra relacionado. 
Dentro del análisis encontrado en todas las investigaciones y sus factores están 
vinculan, como ejemplo se cita las siguientes: desintegración familiar, adicción a 
sustancias psicoactivas, violencia, maltrato y problemas económicos.  
De igual manera se encontró otras similitudes referentes a la intervención de los 
métodos utilizados para la recopilación de información misma que dieron un análisis 
de los resultados con el objetivo que se hará la investigación de expresiones de 
violencia colectiva de los grupos juveniles de alto riesgo social en los barrios 
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III. Problema de Investigación. 
En esta investigación cualitativa es importante exponer los índices porcentuales que 
en Nicaragua tenía según el censo poblacional del año 2005 del Instituto Nacional 
de Información de Desarrollo (INIDE), el cual indico que en Nicaragua poseía un 
alto porcentaje demográfico de jóvenes y adolescentes entre las edades de 13 y 19 
años de edad, entre las edades de 6-9 existía 6.4 % de habitantes de sexo 
masculino y un 6.1 % de sexo femenino, entre las edades de 10-14 6.8 % de sexo 
masculino y 6.5 % de sexo femenino y las edades en estudio con mayor ímpetu que 
comprende desde 15-19 cada sexo poseía un 5.7 % de la población total una cifra 
muy alta en comparación con otras edades.(Véase, Tabla 1: Distribución porcentual de  la 
población por sexo, censo INIDE 2005.)  
Dentro del anuario estadístico 2018 del Instituto Nacional de Información de 
Desarrollo (INIDE) aproximadamente se estima que la población en todo el territorio 
nacional para el año 2019 es de 6 527 691 personas de ambos sexos dentro de las 
edades de 0 a 80 a más, dentro del rango de estudio de esta investigación se denota 
en la tabla de las cantidades totales de individuos se sigue demostrando que 
Nicaragua es un país altamente joven demostrándose la mayor cantidad de 
población entre las edades de 0 a 29 años. Estos datos porcentuales tienen como 
objetivos saber la cantidad poblacional que Nicaragua tenia y la vinculación con la 
investigación de las expresiones de violencia colectiva de los grupos juveniles de 
alto riesgo social en los Barrios Recreo y Roberto Clemente de la cuidad de 
Diriamba. 
Es importante saber que las acciones de violencia se originan o están relacionadas 
con la familia, además se ha venido incrementando debido a los actuales estilos de 
crianza y pérdida de valores morales, mismo que genera violencia intrafamiliar (VIF) 
en parejas (padres, madres) por consecuencia los daños colaterales en las hijas e 
hijos, han surgido como un estilo vida mismo que son aprendidos desde la infancia.   
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Es notorio que la violencia está presente en la vida cotidiana en algunos jóvenes, 
mismos cuando inicia a introducirse en la etapa de socialización, su entorno se 
desenvuelve en un contexto violento, e incluyendo la  delincuencia, drogadicción y 
repeticiones de patrones de la violencia intrafamiliar (VIF) e iniciando un Ciclo de 
Violencia con su entorno familiar (Madre, padres, hermanas, hermanos, tías, tíos 
entre otros familiares), social  creando un entorno problemático de aptitudes y 
actitudes en su comunidad.  
Es notorio que la violencia está presente en la vida cotidiana en algunos jóvenes, 
mismo que inicia a introducirse en la etapa de socialización, su entorno se 
desenvuelve en un contexto violento, e incluyendo la  delincuencia, drogadicción y 
repeticiones de patrones de la violencia intrafamiliar (VIF) e iniciando un Ciclo de 
Violencia con su entorno familiar (Madre, padres, hermanas, hermanos, tías, tíos 
entre otros familiares), social  creando un entorno problemático de aptitudes y 
actitudes en su comunidad.  
El hecho de encontrarse en hogares conflictivos donde se carece de cariño, amor, 
solidaridad, respeto entre otros valores que ayudan al crear un hogar estable, se 
emplean estilos de crianza inadecuados, que afecta a los jóvenes teniendo 
comportamientos violentos que permiten ser más vulnerables y tener acciones para 
cometer delitos comunes como ejemplo los hurtos simples, agresiones, entre otras 
acciones.  
En la mayoría de las dificultades de las y los Jóvenes son económicas, falta de 
afecto, dependencia al consumo de drogas y alcohol, estos problemas hacen que 
las y los jóvenes se integren a grupos juveniles en alto riesgo social porque tienden 
a sentirse aislados e identifican con otros jóvenes de su misma edad y estilo de vida, 
todo esto es causa por la poca presencia y apoyo de sus familiares. En este contexto 
la mayoría de las y los jóvenes son llamados presa fácil de los diferentes grupos 
juveniles que se encuentran en alto riesgo social, y que favorecen a que la juventud 
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frustre su futuro en la vida, y aporte a crear un entorno de violencia personal, familiar 
y social, logrando un perfil de vida con características que se detallan:  
















Fuente: Elaboración Propia con base a la recolección previa de información referente a la 
justificación de esta investigación. 
 
Ante todo, lo anterior expuesto, se plantea el siguiente interrogante que se forman 
como un problema de la investigación: 
Perfil de Vida de 
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¿De qué manera incide la Violencia colectiva para que los jóvenes se integren a 
grupos Juveniles en alto riesgo social en los barrios El Recreo y Roberto Clemente 
de la Ciudad de Diriamba? 
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IV. Justificación. 
Los grupos de individuos en riesgo social es un fenómeno en constante ebullición 
en el contexto Nacional, que afecta cada vez más a la población más vulnerable 
como son las y los jóvenes, particularmente a aquellos con menos oportunidades 
para lograr un desarrollo integral; donde la pobreza es un factor y la condición en 
su mayoría generadora de su integración. Por tal razón del crecimiento de este 
fenómeno social el estado, como ente Garante Del Bienestar De Las Familias 
Nicaragüenses ha venido acoplándose a los intereses mundiales de vivir una vida 
sana en prosperidad y seguridad.  
Por lo tanto desde el 2007 con el inicio de Gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN), se instauró como parte de la restitución de derechos de la 
población, el programa nacional de desarrollo humano (PNDH) que busca crear 
condiciones que faciliten la plena realización de las y los nicaragüenses en un país 
soberano e independiente con la visión de brindar seguridad a toda la población 
nicaragüense.  
Este plan se enfoca en el crecimiento económico con incremento del trabajo, 
reducción de la pobreza, con estabilidad macroeconómica, logrando la soberanía, 
seguridad e integración con igualdad. Donde la máxima expresión es crear bienestar 
a la población nicaragüense en el incremento de las oportunidades y capacidades 
de las personas, garantizando el respeto efectivo de sus derechos y libertades. En 
este sentido desde el ámbito social, el desarrollo humano es mucho más que la 
formación de "capacidades" mediante mejoras en la salud, educación, ofrecer y 
garantizar desde el trabajo interinstitucional el conjunto de oportunidades 
necesarias para garantizar el desarrollo a las y los jóvenes para el ejercicio efectivo 
de las libertades, y apoyo incondicional.  
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Se crea condiciones que faciliten la plena realización de las y los jóvenes 
nicaragüenses en un país soberano e independiente, Sé estructura a través de 19 
lineamientos para el desarrollo humano, 34 áreas de temática y 233 objetivos 
vinculados a las áreas y los ejes cuyo propósito es atender las necesidades de 
transformación productiva y social del país en nuestra investigación se relacionan 
los siguientes ejes: 
A. Prevención y atención en la familia: en el cual se refiere a Continuar 
consolidando una cultura de amor a la familia, garantizar protección especial 
a niños, niñas y adolescentes. 
 
B. Juventud y adolescencia: establece que se debe consolidar la participación 
y protagonismo de la juventud para el desarrollo económico, político y social 
de nuestro país, promover la práctica de valores para la armonía y 
convivencia de los jóvenes en la familia y la comunidad. 
 
C. Seguridad soberana: mandata promover y preservar la estabilidad, la 
seguridad, el progreso y la paz del pueblo nicaragüense, Continuar 
implementando la estrategia de seguridad preventiva y proactiva a través del 
Modelo de Seguridad Comunitario, que prioriza la seguridad de las personas, 
las familias y las comunidades en el campo y la ciudad. 
 
D. Trabajo y Prosperidad: ordena fomentar políticas para la generación de 
empleos en todas sus formas, impulsando su formalidad. 
 
Este programa nacional de desarrollo humano (PNDH), tiene un gran vínculo con 
las acciones plasmadas la asamblea general de las naciones unidas adoptó en 
septiembre de 2015, creando la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, un plan 
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de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la 
intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. los estados 
miembros de las naciones unidas aprobaron una resolución en la que reconocieron 
que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirmaron 
que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible, de esta agenda nacieron los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), también conocidos como objetivos 
mundiales, se adoptaron por todos los estados miembros de la (ONU) en 2015 
como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 
2030. 
La agenda 2030 para el desarrollo sostenible plantea 17 objetivos de desarrollo 
sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas 
económica, social y ambiental, ésta reconocen que las intervenciones en un área 
afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad medio ambiental, económica y social. 
Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han 
comprometido a acelerar el progreso para aquellos más atrasados. es por esto 
que los objetivos de desarrollo sostenible han sido diseñados para traer al 
mundo varios ceros que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre 
cero, sida cero y discriminación cero contra las mujeres y niñas. entre los 
objetivos que se relacionan con nuestro tema de investigación tenemos: 
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas 
en todas las edades. 
10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. 
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16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles. 
En respuesta de estos planes el gobierno de reconciliación y unidad nacional, a 
través del poder ejecutivo y asamblea nacional, han venido coordinando con las 
distintas instituciones del estado la formulación de proyectos y programas como 
respuesta se promulgaron varias leyes en las que podemos mencionar; la Ley Nº 
392, Ley de promoción para el desarrollo integral de la juventud nicaragüense que 
fue publicada en la gaceta, Diario Oficial, No. 126 del 4 de Julio de año 2001, cuyo 
objeto es la de promover el desarrollo humano de hombres y mujeres jóvenes; 
garantizar el ejercicio de sus derechos y obligaciones; establecer políticas 
institucionales y movilizar recursos del estado y la sociedad para la juventud”. 
 Esta ley a su vez tiene su reglamento decreto no. 25-2002, aprobado el 27 de 
febrero del 2002 y publicado en la gaceta diario oficial, con  no. 56 del 21 de marzo 
del 2002 este tiene por objeto establecer las reglas de carácter específico para el 
desarrollo y aplicación efectiva de esta Ley, donde demanda una serie de aspectos 
dirigidos a la población joven como la generación de empleos, capacitación técnica, 
superior y la inserción laboral, creación de lugares de esparcimiento y recreación 
sana, espacios de participación juvenil en la formulación de ideas para el desarrollo 
mutuo de la sociedad donde se desarrollara integralmente a la juventud, se creara 
una comisión nacional de la juventud donde se puede mencionar que será integrada 
por algunos ministerios e instituciones como ministerio de la juventud, instituto 
nacional tecnológico, consejo nacional de universidades, ministerio de salud, 
ministerio del trabajo, ministerio de la familia, donde esta comisión sesionara una 
vez al mes para observar el avance de las políticas conforme a lo establecido en la 
ley y su debido cumplimiento.  
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Con igual importancia también Nicaragua tienen como marco jurídico la Ley nº 287: 
código de la niñez y adolescencia publicado en la gaceta, diario oficial el 27 de mayo 
del año 1998 donde establece que “el presente código regula la protección integral 
que la familia, la sociedad, el estado y las instituciones privadas deben brindar a las 
niñas, niños y adolescentes”. En este código se plasmó los derechos, deberes, 
garantías y disposiciones para el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, 
donde está involucrado tanto el estado como la familia como eje fundamental del 
desarrollo natural y esencial para el crecimiento y bienestar de los niños, niñas y 
adolescentes. 
No podemos dejar atrás otra importante ley que ampara a las familias 
nicaragüenses como es la ley N° 870 Código de Familia, publicada en la gaceta 
diario oficial el 8 de octubre de 2014 donde cuyo principal objetivo es establece el 
régimen jurídico de la familia y sus integrantes. Comprende las relaciones jurídicas 
intrafamiliares, las de esta con terceros y las entidades del sector público y privado 
vinculadas a ella, donde la protección, desarrollo y fortalecimiento de la familia es 
obligación del Estado, la sociedad y los miembros que la integran a través de los 
vínculos de amor, solidaridad, ayuda y respeto mutuo que debe existir entre sus 
integrantes para lograr una mejor calidad de vida; la igualdad de derechos, deberes 
y oportunidades en las relaciones del hombre y la mujer, mediante la coparticipación 
en las responsabilidades familiares, entre los hijos e hijas, así como la 
responsabilidad conjunta entre los miembros de la familia. Corresponde a estos 
desarrollar valores como: amor, solidaridad, respeto, ayuda mutua, responsabilidad 
e igualdad absoluta. 
En sintonía de las leyes y programas que rigen todo el territorio nacional y a todos 
por igual cada municipio posee su particularidad y características muy propias por 
lo que poseen un plan para el desarrollo estratégico el cual posee trece ejes de los 
cuales podemos relacionar a nuestro trabajo investigativo: 
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1. Alcaldías facilitando inversiones para generar trabajo y empleo. 
3. Desarrollo territorial para la seguridad y prosperidad de las familias. 
9. Promoción del deporte y recreación. 
11. Instalación del modelo de dialogo alianza y consenso. 
12. Desarrollo cultural para crecer y prosperar. 
En respuesta a esa necesidad con esta investigación brindaremos información 
científica que será útil para las distintas organizaciones e instituciones que trabajan 
en pro de las y los jóvenes en situación de riesgo, así como la prevención de la 
formación de nuevos grupos y de los resultados obtenidos de esta investigación 
podrán apoyarse para elaborar planes de intervención y diseños de proyecto.  
 
Todo esto con base a nuestra línea de investigación de la carrera de trabajo social, 
la cual es impacto de políticas, de programas y/o proyectos sociales, donde 
escogimos como tema de interés el bienestar social, como anteriormente se exponía 
para interés de todas y todos en vivir en un ambiente sano libre de violencia 
encaminados en el bienestar social integralmente. 
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Fuente: Elaboración Propia con base a la recolección previa de información referente a la 
justificación de esta investigación. 
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Analizar las principales formas de violencia en las que han sido 
víctimas los jóvenes y adolescentes y su relación con la 
pertenencia a grupos juveniles de alto riesgo social en los barrios 
El Recreo y Roberto Clemente de la ciudad de Diriamba.  
 
b. Específicos: 
1. Determinar factores Individuales, familiares y sociales que impulsa a los 
jóvenes a convertirse en agentes ejecutores de violencia. 
2. Identificar las conductas violentas y delictivas más frecuentes en los jóvenes 
en alto riesgo social tanto en su entorno como las que ellos accionan. 
3. Suministrar elementos que permitan diseñar y ajustar un plan de acción 
social identificando mecanismos mediante los cuales las instituciones 
puedan trabajar con los jóvenes, instrumentándolo en acciones para la 
prevención de la violencia dirigido a los jóvenes en riesgo de los barrios El 
Recreo y Roberto Clemente. 
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VI. Marco Teórico. 
En este espacio se precisará la información más relevante de los términos de 
referencia que se estará utilizando, que servirán de guía para el método de 
investigación que estará aplicando en el desarrollo del mismo. 
Juventud y violencia son dos términos que se encuentran relacionados en la 
investigación misma que son utilizados como referentes a las realidades complejas 
de los contextos en los cuales se desenvuelven las y los jóvenes entre ellos los 
aspectos sociales, económicos y políticos, donde las y los jóvenes brinden o faciliten 
sus consideraciones en sus aptitudes debido a su ideología  de libertad, mismo que 
son los causantes de los cambios sociales, culturales y la diversa dinámica en la 
sociedad que se vive en la actualidad; todo esto como efecto de las distintas formas 
de expresar del ser joven, mismos que pueden ser violentos como constructivas a 
la sociedad. 
Al hablar de violencia es un fenómeno social que afecta a todas y todos por igual, 
aunque dentro de un hogar no se viva en condiciones de violencia, sin embargo, el 
sector poblacional es afectado y en mayor vulnerabilidad son las y los jóvenes, 
mismo en diferentes momentos se identifican como un grupo del sistema social.   
La relación de juventud y violencia, ambos son aspectos muy complejos, mismo que 
se empieza con las y los jóvenes que puedan comprender si son parte de los 
antecedentes de violencia, el cual en lo general desconocen y son pocos quienes 
asumen o tiene razón de que ellas y ellos son parte de una cadena de violencia que 
viven desde que son niñas y niños.  
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VI.I Juventud. 
La juventud, es la etapa que un individuo experimenta un cambio de vida entre la 
transición de ser una niña/niño a llegar a la adultez joven, esta se caracteriza por 
ser una etapa de cambios en constante lucha para alcanzar la emancipación y 
autonomía en el hogar, con el objetivo de encontrar una identidad propia para 
construir y mantener relaciones generacionales que facilite su acceso e integración 
a un grupo social específico con ambientes sociales y características propios que 
se identifica con la/el joven, e intentando ocupar espacio y acciones propias según 
la edad, mismo que influye la repetición de los patrones o atribución de la sociedad.  
De igual manera se puede describir que la Juventud, es parte de la integración en 
la sociedad porque practica y es parte de las diferentes dinámicas sociales que va 
ganando cada espacio donde es posible y el reconocimiento de otros individuos de 
su mismo entorno. 
Continuando con el análisis del concepto de juventud, se consideró la existencia de 
4 elementos fundamentales para examinar los comportamientos que desenvuelven 
las y los jóvenes, el cual se explica: 
1) La necesidad de ser visto como adulto, pero sin responsabilidades. 
2) Emancipación y autonomía. 
3) Construcción de una identidad propia sin patrones paternales de por medio. 
4)  Patrones de comportamiento en las relaciones interpersonales con personas 
que no integran su círculo social. 
Esto plantea un panorama muy complejo ya que las y los jóvenes aspiran a tener la 
condición de un adulto que puede decidir por sí solo, pero debe enfrentarse a la vez 
de un panorama social, político, económico estructurado y organizado donde las 
leyes lo rigen y que está destinado a ser adultos con valores, tradiciones y 
responsabilidades que van acorde a los parámetros de la sociedad.  
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Por lo tanto, por la gran variedad de manifestaciones de la juventud ya sea 
negativamente o positivamente a través del tiempo se ha venido modificando desde 
su forma de organización, dentro de cada proceso histórico que lo influye. 
Cabe destacarse y hacerse notar que en Nicaragua existe un gran número de 
jóvenes (un 5.7 % de la población, según el último censo realizado en  Nicaragua 
en el año 2005), que están en procesos de adquisición de identidad en valores como 
en antivalores de grupos, por lo general adquieren patrones de comportamientos de 
una vida adulta, de ser madre y padre de familia a una temprana edad, por iniciar 
una vida sexual activa a temprana, esta situación crea un ambiente familiar 
disfuncional estableciendo estilos de crianza poco adecuados para la formación de 
un hogar, pocos ingresos económicos para sufragar los gastos, una vida laboral 
nula estas son causantes a la separación o migración interna (departamentos de 
Nicaragua) o externo (otros países), otro aspecto que influye la Infección de 
transmisión sexual (ITS) por una vida sexual sin protección o promiscua.  
Características de la Juventud. 
 Identidad: Una vez alcanzada la juventud, la identidad sexual comienza a 
tomar mayor fuerza en la percepción, comienza a saber con mayor claridad 
que quiere, se inclina en sentirse conforme consigo mismo. 
 Consolidación de la personalidad: Al igual que la sexualidad, las y los 
jóvenes logran consolidar su personalidad, quedándose con aquellos 
aspectos que mejor le representen. Se dice que el ser humano es 
naturalmente cambiante, en la juventud, se logra cumplir con la mayoría de 
dudas y variaciones, dando una sola dirección al producto que se mostrará al 
mundo. 
 Etapas emocionales: En la etapa de juventud y crecimiento las hermanas y 
los hermanos, juegan un papel importante en las emociones de las personas, 
sin embargo, llegado a la juventud, las emociones se tornan un asunto mucho 
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más serio, ya que suelen ser señaladores directos de traumas no superados 
o problemas estancados que conducen a estados depresivos. 
 Vida Familiar: Las y los jóvenes según algunos médicos y científicos, señalan 
como los más preparados orgánicamente, para producir vida en las mejores 
condiciones, se encuentra muy relacionada con la adultez. Tanto el cuerpo de 
la mujer como la del hombre, se encuentran en su tope máximo de fertilidad. 
 Revoluciones: Las y los jóvenes son la línea general, suelen formas las 
revoluciones contra los sistemas que vayan en contra de sus creencias u 
opiniones, dejando en claro la posición que tienen a cerca de algún tipo de 
normativa. 
 Cambios Sociales: Es en la juventud donde se forman los más fuertes y 
duraderos lazos de amistad, dejando a un lado, las amistades de la infancia o 
adolescencia, por el contrario, fortaleciendo la unión, también se define un 
grupo social al cual pertenecer y posiblemente, en el que se pase la mayor 
parte de la vida. 
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Gráfico 3: Esquema de las características generales individuales que se 




Fuente: Elaboración propia con base a la recolección previa de información 
referente al marco teórico de esta investigación.   
Promotores de ideales con aras al cambio social desde varios de los ejes de la 
sociedad como la moda, la música, etc.
Intención de crear un panorama distinto al ya establecido siguiendo patrones 
individuales de conducta.
Plenitud Reproductiva.
Instauración de caracteristicas propias para identificarse.
Identificación e integración a un grupo social.
Negación de la Autoridad Parental o Social.
Rebeldia.
Consolidación de Identidad Propia.
Lucha por alcanzar la emancipación y autonomía.
Juventud.
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La asociación de scout de México refiere que la juventud posee ciertas 
particularidades en sus características donde se encuentra en una escala del 17 a 




Hombres de 17-21 años. 
o El Joven llega a la plena masculinidad mediante la maduración de su 
sexualidad esto ocurre entre los 18 y 19 años. 
o Tiene más preocupación por su vigor y fuerza al final por su apariencia 
física y la pone a prueba realizando esfuerzos y pruebas físicas con 
deportes de alto riesgo. 
o Llega a su plenitud en desarrollo, sus actitudes implican el dominio y se 
encaminan a ser fuertes y bruscas. 
o Se identifica con su entorno mediante a sus características físicas y de 
patrones de conducta con individuos con los mismos gustos. 
 
Mujeres de 16-21 años.  
o La joven en plena feminidad, por medio de la maduración de su sexualidad 
y configuración propia de una mujer esto ocurre entre los 16 y 17 años. 
o Su conducta es armónica con movimientos tranquilos y ordenados. 
o Entra en el periodo de preocupación de su imagen personal y la 
presentación hacia los demás con el esfuerzo de ser más femenina y 
atractiva. 
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 Hombres de 17-21 años. 
o Al inicio de este periodo aún hay rezagos de la rebeldía de la adolescencia, 
pero ahora con la mirada puesta en su identidad con el deseo de 
independencia social. 
o se caracteriza con un estilo de vida acelerado con tendencia a ser 
impetuosos con características a ser altivo, impaciente con ideas y acciones 
radicales que son parte de los impulsos. 
o Las normas de conducta ya establecidas por las personas mayores son 
cambiadas por las propias. 
o Idealización de que esta correcto o no, en algunos casos no hay estabilidad 
en sus ideas. 
 
    Mujeres de 16- 21 años. 
o Conocimiento propio más amplio, adquiere identidad y una convencía moral 
con nociones del bien y del mal que son marcadas y profundas con 
movimientos de sentido de vida. 
o Llega a una cierta estabilización de su vida donde en muchos casos se 
encaminan a la responsabilidad. 
o Impone su carácter en cualquiera de los entornos donde se desenvuelve. 
o El desarrollo de su conciencia llega a su punto más alto donde las acciones 
erráticas de la adolescencia quedan atrás para dar paso a la autonomía socia 
con patrones propios de comportamiento acoplados a su identidad social 
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 Hombres de 17 a 21 años. 
o Al no pertenecer al entorno de los adultos ni de los niños esto hace que se 
identifique prontamente con jóvenes con sus mismos gustos, edades. 
o En la mayoría de los casos los amigos son el pilar más importante donde se 
define dentro del grupo su identidad dentro de ella y como es su 
comportamiento en la misma. 
o Se identifica con ideologías y marca decisiones propias del adulto. 
 
Mujeres de 16 a 21 años. 
o La joven busca su propia seguridad y le molesta que se entrometan en 
asuntos personales. Conforma su propia identidad en el grupo de amigas 
donde son selectivas donde sus intereses son mutuos. 
o Se etiqueta en la sociedad con un toque de modernismo donde critica o 
rechaza las temáticas de los adultos. 
o Sus relaciones son múltiples y son muy sociables, aunque seleccionan sus 
amistades en pocas cantidades.  
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Busqueda de su identidad y
la de su grupo social que es
conformado por un grupo
limitado de integrantes.
Rasgos Morales con
nociones del bien y del mal
desarrollando la conciencia
con patrones acoplados a su
identidad social.
Interes por su apariencia
femenina y atractiva
Se identifican con individuos
con sus mismas
caracteristicas e ideologías
en común, donde este
circulo social puede ser
integrado con varios
individuos.
Rasgos de Rebeldía, con
carácter impetuoso.
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Fuente: Elaboración Propia con base a la recolección previa de información 
referente al marco teórico de esta investigación.  
Tipos de Grupos Juveniles. 
 
Grupos juveniles en alto riesgo social. 
 
Las y los jóvenes que se encuentran organizados en diferentes grupos y se 
determinan en situaciones de factores de riesgo individual, familiar y social. Estos 
grupos en su mayoría poseen características muy particulares, pero en muchos 
casos con similitudes entre sí, por esa razón se identifican por situaciones 
semejantes y llegan a organizarse, tienen como características puntos de reuniones 
las cuales por ejemplo son: esquinas, cunetas, parques, espacios baldíos, entre 
otros lugares.  
 
La mayoría de ellas y ellos, no permanecen en sus casas de habitaciones, 
permanecen más tiempo en los lugares de reunión (ya antes en mención), por lo 
general realizan el consumo de alcohol, drogas, entre otras sustancias 
alucinógenas, donde presentan comportamientos de violencia (golpes, palabras 
soeces, infracciones leves) esto debido al consumo de las diferentes sustancias, 
por esa razón la Policía Nacional (PN), se encuentra en constante control de las 
múltiples sustancias alucinógenas y supervisión de las y los jóvenes esto para 
contribuir a que ellas y ellos no realicen actos que puedan ser delitos graves donde 
la Policía Nacional, a través de asuntos juveniles trabaja en coordinación con la 
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Grupos Juveniles que pertenecen al crimen organizado (pandillas).  
Se entiende como la agrupación de adolescentes y jóvenes que están organizados 
e integrantes como  dominantes de un territorio, donde se identifican entre ellas y 
ellos con: símbolos, conductas, lenguajes propios y únicos de la agrupación, 
muchas de estos grupos se identifican por un grado de acciones delictivas que 
ejercen en compañía, estos la realizan a las personas de la comunidad o de otras 
comunidades donde hurtan, violentan con armas blancas (cuchillo, navajas, 
machetes) o de fuego (armas hechizas), extorsionan, entre otras acciones que 
dañan la integridad de la comunidad.    
 
Las principales características de los grupos organizados por las y los jóvenes, 
tienen reglas a cumplir para ser integrado en la agrupación, estas tienen como 
objetivo lograr la fidelidad entre las y los mismos, consiguiendo apropiarse de un 
territorio (divisiones de Barrios), donde otras organizaciones no podrán 
establecerse, logrando un dominio en la venta de estupefacientes, consumo de 
alcohol y estupefaciente, ejecutar delitos (hurtos, golpizas a jóvenes rivales, daño a 
la propiedad privada entre otras acciones) creando una inseguridad a la comunidad, 
en diferentes ocasiones a causa de todas estas acciones realizadas por las y los 
jóvenes es necesario la presencia de la Policía Nacional.  
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Gráfico 5: Esquema de la diferenciación entre Grupos Juveniles en Riesgo Social 
y Grupos Juveniles que pertenecen al crimen Organizado. 
Fuente: Elaboración Propia con base a la recolección previa de información 
referente al marco teórico de esta investigación.  
 
VI.II Violencia.  
  
Es una forma de abuso del poder, producto de las desigualdades existentes (edad, 
fuerza, inteligencia, riqueza, salud, oportunidades, entre otras), un fenómeno 
multidimensional que ha tenido prevalencia durante muchos años, manifestándose 
de muchas maneras con distintos medios a las personas más vulnerando, dañando 
la integridad de las personas. 
Los distintos niveles de violencia y sus diversas manifestaciones, situaciones, 
tendencia que a través de los años ha venido en aumento, debido a los problemas 
Diferenciación entre Grupos Juveniles en Riesgo Social y Grupos Juveniles 
que pertenecen al crimen Organizado. 
Esquinas y Parques
son los puntos de
reunión más comunes.
Consumo de alcohol y 
otras drogas y 
estupefacientes.
Permanencia en la 
calle, en muestra de 
rebeldía.
Cometen delitos de leves 
a graves en su mayoria 







Dominan un territorio y 
están organizados para 
cometer delitos y tráfico de 
drogas.
Se identifican por lenguajes
propios, tatuajes, música,
Vestimenta, intencidad de la
violencia que utilizan sus
integrantes.
Utilizan armas Blancas y
de fuego, la violancia, la
extorción, el robo, para la
subsistencia de la
agrupación y la compra y
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económicos, emocionales, adicciones, narcotráfico organizado, bandas 
delincuenciales, entre otras.  
Sin embargo, al abordar el tema de la violencia en las y los jóvenes, se encuentran 
múltiples valoraciones para analizar con más claridad de los efectos que ayuda en 
el aumento. La violencia también se puede abordar como un problema en la salud 
pública, por la fuerte influencia que ejerce en los índices de la mortalidad. 
De acuerdo a un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
en el año 1999, señaló que la violencia puede abordarse como un asunto de 
derechos humanos. Esto quiere decir que puede verse como un agente importante 
que en peligro la capacidad de vivir libre del miedo. 
La organización mundial de la salud (OMS) define la violencia como: el uso 
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno 
mismo, otra persona o grupo o comunidad que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del 
desarrollo o privaciones. abordaremos: violencia Intrafamiliar, violencia psicológica, 
violencia física, violencia sexual, violencia social, violencia económica. Teniendo en 
cuenta que son las más comunes y que se generan en todos los espacios sociales.  
VI.II.I Violencia Domestica o Intrafamiliar (VIF). 
 
Ocurre entre las personas que tienen una relación consanguínea (si existe o ha 
existido algún vínculo formal o informal entre ellas que les mantiene o les mantuvo 
viviendo en el mismo hogar) y antecede dentro del espacio del hogar. 
En este sentido, la violencia familiar o intrafamiliar se registra cuando se producen 
situaciones de abuso o maltrato entre personas emparentadas, bien por 
consanguinidad o afinidad. 
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Según Martínez Dearraza J. (2007), la Violencia doméstica o intrafamiliar es un 
problema mundial que afecta a millones de personas y crece año con año.Es decir 
que existe un episodio de violencia doméstica o intrafamiliar cuando una o varias 
personas ocasionan daños a la integridad emocional, psicológica o física de una 
persona en desventaja. 
Los tipos de violencia más comunes que ocurren en las familias, lo ejercen las 
personas que se encuentran en ventaja como son las madres, padres, tías, tíos, 
abuelas, abuelos, parejas, entre otros, sobre personas que se encuentran en 
desventaja como las hijas e hijos, parejas, entre otros o viceversa. La Violencia 
Intrafamiliar tiene causas variadas, pero la más fluyente es la de imponer el poder, 
control, autoridad de una persona a otra que sean o hayan tenido una relación de 
convivencia.     
 
Factores de riesgo que las madres, padres o tutores generen violencia.  
 
En los diferentes riesgos que las madres, padres o tutores, puedan o ejerzan a las 
niñas, niños o Adolescente maltratados se puede mencionar:   
 Antecedentes personales de haber sido maltratado en su infancia (repetición 
de patrones). 
 Consumo de drogas licitas o no licitas. 
 Convivencia en un entorno violento carente de valores. 
 Problemas económicos. 
 
En las situaciones de violencia siempre existen dos roles se encuentra el 
del agresor y el agredido, con la definición de cada uno: El agresor es la persona 
que impone su autoridad, fuerza física, Poder para maltratar a otro miembro de la 
familia o una persona que hayan convivido, la persona agredida, es sumisa, 
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temerosa y baja autoestima. El agresor como el agredido suelen ser personas que 
vivieron violencia intrafamiliar, el cual repiten los patrones de ser la persona 
agresora o ser la víctima.   
La violencia intrafamiliar es más común de lo que pudiéramos pensar, lo cual 
obedece a un gran número de personas que la viven, y no tienen la fortaleza para 
denuncia esto a causa de sus miedos al agresor, por falta de información a sus 
derechos, entre otros factores. La violencia doméstica o intrafamiliar se clasifica 
según el acto violento, la marca que deja este en el individuo y el número de las 
víctimas. 
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VI.II.II Violencia Psicológica. 
 
En el año 2016 el colegio de psicología de la provincia de Guipúzcoa, España realizó 
un estudio sobre la atención psicológica a víctimas de violencia, haciendo la 
referencia especialmente en la violencia psicológica, mismo que expuso que son las 
acciones intencionadas que llevan un daño y/o riesgo para la identidad psíquica y 
emocional de la víctima, así como contra su dignidad como persona.  
Se manifiesta de múltiples formas como son: los insultos, las humillaciones, las 
amenazas, entre otras, estas son expresadas abierta o sutilmente. Este tipo de 
violencia no deja huella física en el cuerpo, pero si produce un deterioro en diversos 
aspectos de la vida de quien la sufre con mucha frecuencia. 
Las distintas manifestaciones de violencia psicológicas según cita Solórzano, 
Abaunza y Reyes (1995), las cuales ocurren en su mayoría, al interior de la familia 
y pueden clasificarse de la siguiente manera: 
 
Factores de riesgo para que se genere violencia psicológica.  
 Problemas económicos. 
 Alcoholismo y drogadicción. 
 Inestabilidad en la pareja. 
 Comportamientos impulsivos y de poder. 
 Peleas entre progenitores o algún integrante del núcleo familiar. 
 Agresiones verbales, humillaciones, intimidación, rechazo, abandono. 
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Las Victimas pueden ser hombres, mujeres, jóvenes, adolecentes, niñas y niños. En 
el caso que la víctima sea que no tenga cumplido los 18 años, los progenitores 
generalmente figuran como victimarios: los adultos enfatizan en padres, madres y/o 
tutores, mientras que los jóvenes atribuyen a este tipo de violencia a los hermanos 
mayores, primos o tíos. 
VI.II.III Violencia Física. 
La violencia física deja una marca evidente en el cuerpo de la víctima, es una forma 
más común de violencia en los hogares con ambientes conflictivos. 
Según la organización mundial de la salud (OMS), en el año 2012, en su estudio 
violencia y salud define a la violencia como: “el uso intencional de la fuerza física y/o 
de amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo de personas o una 
comunidad, que tiene como consecuencia muy probable riesgos para la salud, 
daños psicológicos o la muerte”. La violencia física es la que provoca lesiones 
visibles en cualquier parte del cuerpo, a causa del castigo somático e incluso puede 
causar hasta la muerte de la víctima.  
Solórzano, Abaunza y Reyes (1995), sugieren que la violencia física ocurre 
cuando una persona trasgrede el espacio corporal de la otra sin su consentimiento, 
ya sea sometiéndola a golpes, jalones o empujones, o bien encerrándola, 
provocándole lesiones físicas con algún tipo de objeto (letales o no).  
Algunos ejemplos de violencia física pueden ser. 
 Golpizas, asaltos con armas de cuerpo a cuerpo, arrollamientos con 
vehículos o agresiones físicas de cualquier tipo. 
 Utilización de armas de fuego y corto punzantes. 
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 Castigos físicos que infringen dolor, sufrimiento corporal o que causan 
malestares de salud. 
¿Quiénes puede ser las víctimas? 
Toda persona que haya sido agredida físicamente dentro del núcleo familiar o por 
individuos particulares o extraños. La violencia física generalmente es reconocida 
por ser visible con daños notables y en algunos casos permanentes. 
VI.II.IV Violencia Sexual. 
En el 2017 la doctora Mariángeles García Álvarez, en su libro titulado Manual de 
Atención a víctimas maltratadas expresa: que la violencia sexual es aquella que se 
manifiesta con agresiones a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando 
a una persona a condiciones de inferioridad, para implantar una conducta sexual en 
contra de su voluntad. Este es un acto cuyo objetivo es someter el cuerpo en contra 
de la voluntad de la víctima. 
Otro término que podemos utilizar para la Violencia Sexual, es toda actividad sexual 
que ocurre sin el mutuo consentimiento.  
Incluye actividades tales como. 
1. La exposición de la persona a mensajes sexuales no verbales o verbales no 
deseados. 
2. Las caricias, tocamientos y cualquier actividad sexual que se realice con una 
persona sin su autorización o mediante el uso de cualquier mecanismo que 
anule o limite su derecho a la autonomía y libertad de elección: la fuerza, la 
intimidación, el chantaje, el soborno, la manipulación, la amenaza, obligar a una 
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persona a realizar actividades sexuales con terceras personas o para el 
beneficio económico de otros. 
¿Qué es la Violencia Sexual? ¿Cómo se manifiesta? 
La violencia sexual se define como: todo acto sexual, tentativa de consumar un acto 
sexual, comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción para otra persona, independientemente de la relación con la 
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La violencia 
sexual incluye la violación, definida como la penetración forzada físicamente o 
empleando otros medios de coacción, por más leves que sean, de la vulva o el ano, 
usando un pene, otras partes corporales o un objeto.  
También está definido como intento de realizar algunas de las acciones 
mencionadas se conoce como intento de violación. La violación de una persona 
llevada a cabo por dos o más agresores se denomina violación múltiple. La violencia 
sexual puede incluir otras formas de agresión que afecten a un órgano sexual, con 
inclusión del contacto forzado entre la boca y el pene, la vulva o el ano. 
Factores de riesgo para la generación de la violencia sexual. 
Según el estudio de la organización mundial de la salud publicada en el 2014 titulada 
“violencia y salud mental”, los factores que influyen en que un individuo sea el 
generador o víctima de violencia sexual son: 
Factores Individuales 
• Consumo de Drogas. 
• Tendencias Impulsivas y antisociales. 
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• Haber presenciado situaciones de violencia domestica durante la niñez. 
• Antecedentes de abuso sexual 
Factores relacionales. 
• Relaciones sociales con individuos con tendencias antisociales y sexualmente 
agresivos. 
• Ambiente familiar caracterizado por la violencia. 
Factores Comunitarios 
• Escasas oportunidades laborales. 
•    Pobreza. 
•    Condiciones económicas. 
Factores Sociales. 
•    La existencia de normas sociales ambiguas que favorecen la superioridad y el 
derecho. (Machismo) 
•    Elevado nivel de criminalidad y formas de violencia. 
Víctimas: 
Mujeres, Niños, Niñas, personas con discapacidades, ancianos, personas con 
géneros distintos a los biológico. 
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VI.II.V Violencia Social: 
Según Tremblay, (2012) refiere en su libro Enciclopedia sobre el desarrollo de la 
primera infancia que este tipo de violencia ocurre entre individuos que esta 
relacionados en su misma comunidad o fuera de la misma, y no están relacionados 
consanguíneamente, se puede presentar en la calle en bares o lugares públicos, en 
consecuencia la más visible que puede afectar a muchos grupos sociales en 
características particulares o contrarias son las rivalidades y en ocasiones el caos 
social afectando a individuos que no pertenecer a los grupos en conflicto. 
Actualmente vivimos en una sociedad donde esta globalizado y se lograr tener 
diferentes maneras de pensar y por concernientes diferentes opiniones, creencia y 
formas de perspectivas del mundo; lo que genera discernir los diferentes 
aprendizajes de culturalizar o no la violencia social.  
Entre los diferentes pensamientos, estilo de vida y aprendizaje se logra un resultado 
para el dominio de individuos que pueden incrementar las formas y acciones de 
violencia sin considerar que las demás personas tienen un estilo propio, sin 
embargo, el poder social una acción muy importante.   
En algunos la violencia es aplicada con el propósito de conseguir una mejora en las 
condiciones de vida, en otras ocasiones se pretende disminuir el poder de los demás 
con el fin de perjudicarles a ellos o a sus puntos de vista, o bien para aumentar la 
percepción de la propia autoridad. De igual manera se puede efectuar para 
obtención o mantener el poder en el estatus social. 
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Tipos de violencia social 
Según, Corsi, J. y Peyru, G.M (2003), En su libro Violencias sociales; Existen 
múltiples formas de violencia social, siendo algunas, las agresiones racistas y/u 
homófonas, los ataques entre grupos delincuenciales, asesinatos u homicidios, 
robos, las agresiones sexuales, el vandalismo, el acoso escolar o cualquier tipo de 
actuación que pretenda alterar el orden público mediante el ejercicio de la violencia. 
Sin embargo, este tipo de violencia no abarca sólo actos criminales realizados de 
forma directa, sino que también entran dentro de dicha consideración aspectos 
como los valores, estereotipos, prejuicios y calumnias transmitidos culturalmente o 
a través de los medios que puedan incitar al odio o menosprecio a una persona o 
colectivo. Ejemplos claros de ello lo constituyen la promulgación y expansión de 
creencias que incitan al machismo, la homofobia o el racismo. 
Factores asociados 
La violencia social puede originarse en contextos muy diferentes y diversos, siendo 
incitada por la interacción de una gran cantidad de variables. Así, no existe una 
única causa de la violencia social, sino que ésta tiene un origen múltiple; 
precisándose de una investigación de los diferentes factores que pueden acabar 
conduciendo a ella, Algunos de dichos factores son los siguientes:  
1. Percepción de desigualdad. 
La violencia social es ejercida en condiciones en las que los individuos perciben la 
existencia de desigualdad.  
La observación o creencia de las personas en principio deberían recibir el mismo 
trato que los propios sujetos reciben, y debería ser reciproco ante la sociedad, 
siendo de poca importante que la propia persona o colectivo recibe un trato injusto 
o peor del que debería, esto puede generar un agravio comparativo que puede 
terminar en algún tipo de violencia.  
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2. Amenaza a la propia posición de poder o status. 
Los objetivos de la violencia social es mantener o aumentar el propio status o poder 
social. Uno de los principales motivos para ello es la consideración del propio poder 
al encontrarse amenazado. El ejercicio del poder por otros puede ser considerado 
como incompatible con la autonomía y el propio poder, del individuo o colectivo se 
ve frustrado y busca aumentar el control  
3. Exclusión social. 
Si bien se vincula a los anteriores factores, la exclusión social es por sí misma un 
factor importante a la hora de explicar algunos actos de violencia social. La 
sensación de no ser considerado por el conjunto de la sociedad como parte de 
ella genera frustración e ira respecto al mundo y la sociedad en la que se vive. Actos 
vandálicos, robos y agresiones son algunos de los tipos de violencia que suelen ser 
generados por este factor. 
 
Efectos de la violencia social 
Los efectos de la violencia social, al igual que sus causas, son múltiples y variados. 
Las personas o grupos de personas, agredida tienden a sufrir una profunda 
sensación de humillación que puede disminuir en gran medida su autoestima y 
autonomía en realizar las acciones propias. 
Los riesgos de la violencia social, es a menudo minimizada, a través de mecanismos 
como la habituación, insensibilización y se vuelve invisible. Estos mecanismos 
provocan a la población que haya despreocupación y respecto a la comisión de 
actos violentos, por ejemplo, estamos acostumbrados a recibir noticias de 
agresiones, violencia de nuestro país y otros países debidos a guerras y desastres 
naturales, hasta el punto de ser insensibles. Con el fin de evitar la repetición de 
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actos violentos es necesario reconocer y luchar contra los mecanismos que 
proliferen. 
Quienes han crecido en un ambiente con una fuerte carga de violencia habrán 
aprendido más rápida y eficaz, logrando ser capaz de encontrar beneficio o ventaja 
oportuna para repetir patrones violentos, mismo que es utilizado para cualquier 
persona. Esto llega al aumento de la Violencia Social, por que las personas 
inconscientemente repiten los patrones de violencia que aprendieron en el hogar, 
cuando la persona considere tener el poder hacia otra persona más débil.   
VI.II.VI Violencia Económica. 
La violencia económica son los actos u omisiones destinadas a controlar el aspecto 
económico de vida de la víctima, restringir o prohibir decisiones sobre el patrimonio 
o dinero, controlar sus bienes, impedir el acceso a los bienes económicos. La 
víctima debe dar justificación constante de aquello que ha hecho, dónde ha gastado 
el dinero y no dispone del presupuesto con la libertad que merece. 
Esta diversidad de la violencia hace complejo su estudio, especialmente cuando no 
se tiene la precaución en observar alguna de las definiciones que muchas veces no 
se toman en cuenta, como factores violentos, ni de donde provienen el efecto que 
tienen, las consecuencias que estas pueden llegar a provocar que dentro de la 
lógica se pueden justificar de manera errada. 
Control y manipulación 
La violencia económica es una forma de control que limita a la víctima al plano de 
la supervivencia, dañando sus emociones. Es un modo de instrumentalizar el dinero 
el agresor busca su propio beneficio a costa del bienestar de la víctima. 
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Daño a la autoestima. 
La violencia económica afecta a la autoestima de la víctima, por tener falta de 
acceso a sus recursos económicos y manejo con libertad de su economía, ya que 
no puede disponer de los planes que le gustaría realizar.   
Conviene puntualizar algunas formas de control ejercidas por la persona que se 
encuentra en ventaja estas puedes ser dirigidas de hombre a mujer o viceversa, los 
diferentes mecanismos de control son la amenazar con correr a la persona de la 
casa sin ningún tipo de ingreso económico, esto afecta directamente la autoestima, 
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• Antescedentes de maltrato 
Físico.
• Consumo de drogas y 
alcohol.
• Convivenvia en un entorno 




• Alcoholismo y Drogadicción.
• Comportamientos 
impulsivos (trastornos de la 
personalidad) observados 
desde la infancia.
• Vivencia en un entorno 
donde la violencia 




• Alcoholismo y drogadicción.
• Comportamiento Impulsivo.
• Antescedente de sufrir 
violencia física.
• Problemas Económicos.
• Convivencia en un entorno 
hostíl.
 Utilización de objetos contusos 
como arma de castigo. 
 Ejercer Poder, Dominación, 
Autoridad y Control sobre el 
núcleo familiar un a un individuo 
en específico. 
 Amenazas de muerte. 
 Agresiones verbales. 
 Intimidación, Rechazo, 
Humillación. 
 Golpes, Robos con 
fuerza. 
 Sufrimiento corporal. 
 Castigos físicos. 
 Lesiones físicas. 
Factores de Riesgo. Manifestaciones. 
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Fuente: Elaboración Propia con base a la recolección previa de información referente al marco teórico de esta 
investigación.  
 Acoso e insinuaciones 
sexuales. 
 Amenazas e intimidación a 
cometer acto sexual con o sin 
llegar a la penetración sin el 
consentimiento del abusado o 
abusada. 
 Agresiones en acción 
delincuencial.  
 Asesinatos y Homicidios. 
 Robos, tráfico de drogas. 
 Vandalismo. 
 Prohibición y restricción de las 
decisiones sobre el patrimonio de 
un individuo. 
 Daño a la autoestima del 
agredido. 




• Antecedente de haber 
sufrido violencia sexual.
• Haber observado 





• Amenaza a la propia 





domintente ante otro 
individuo.
• Posición de Poder.
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VI.III. Familia. 
Según Ander-Egg, (1995) Analógicamente se dice que la familia lo constituye un 
conjunto de individuos que tienen entre si relaciones de origen y semejanza. La 
familia es la esfera en la que se comparten afecto, vivencias, recuerdos, normas y 
disciplinas. 
La familia es la organización social más general, pero asimismo la más importante 
para el hombre. Ya sea por vínculos sociales, legalmente consagrados o por 
vínculos sanguíneos, el pertenecer a una agrupación de este tipo es sumamente 
importante en el desarrollo psicológico y social del individuo. 
La relación de parentesco se puede dar en diferentes niveles. Esto lleva que no 
todas las personas que conforman una familia tengan la misma cercanía o tipo de 
relación. Dentro de estos niveles, como para ejemplificar lo resaltado, podemos 
hablar de: 
 Familia nuclear, nos referimos al grupo conformado por el padre, la madre 
y los hijos. 
 Familia extensa, se compone por los abuelos de ambos lados, los tíos, 
primos y quien corresponda. 
 Familia Sustituta: se compone de la familia que es integrada por niños que 
no tienen vínculo natural con sus padres o familiares de los mismos estos 
niños son entregados por medio de un proceso de adopción a sus padres 
sustitutos acogidos por una familia distinta a la que nació. 
 Familias compuestas, que son aquellas que están formadas por el padre y 
la madre, y a su vez con algún miembro que sólo tenga vínculos sanguíneos 
con uno de ellos. 
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 Familias Monoparental: formada por uno solo de los padres (la mayoría de 
las veces la madre) y sus hijos.  
Las clasificaciones de familia nombradas anteriormente son las llamadas 
“tradicionales” o las más frecuentes en identificar. No obstante, en los últimos años 
la sociedad fue cambiando y modificándose en muchísimos aspectos a pasos 
agigantados, haciendo que las conformaciones de estas instituciones, también 
muchos aspectos de la vida social, cambien. Estos cambios dieron lugar a una gran 
variedad de diferentes composiciones de familias 
Una de estas nuevas conformaciones son las familias monoparentales, se compone 
por una madre o padres, hijas e hijos. Las razones de esto pueden ser a raíz de una 
separación, por a ver enviudado o de decisión de ser padre o madre soltera/o. 
En el pasado, la existencia de familias monoparentales estaba estrechamente 
vinculada con el fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, pero hoy en día 
se relaciona con separaciones o relaciones sexuales ocasionales. Por lo general, 
estas familias, con el tiempo dan lugar a la nueva unión de los padres, formando así 
nuevas familias  o las familias ensambladas. 
Las familias ensambladas consisten en dos familias monoparentales que por medio 
de una relación sentimental de los padres, se unen dando lugar a la conformación 
de una nueva familia.  
De igual manera esta la clasificación de las familias homoparentales, donde ha 
venido surgiendo en una lucha de miles de personas de diferentes países, este tipo 
de familia consiste en dos personas del mismo sexo (dos mujeres o dos hombres) 
con hijas e hijos. Las clasificaciones de las familias antes expuestas, se puede 
analizar la evolución, crecimiento de la sociedad y cambios que han venido 
conforme el paso del tiempo, de los que antes eran impensables.  
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Antropológicamente, se define como familia al grupo de personas conformadas por 
una madre, un padre e hijas/os que nacen a raíz de esta relación. La concepción de 
familia inicia en la unión legal, religioso o por acuerdo muto de un hombre y una 
mujer.  
Sin embargo, estas clasificaciones, ante la sociedad en estos tiempos modernos no 
logran la aceptación social en las clasificaciones de familia homoparental, 
monoparental o compuesta. También se considera familia a las personas que se 
unen por un vínculo sentimental, de igual manera se valora como familia en lugares 
donde la persona sienta la protección y cuido, sin tener un vínculo o relación 
parental.  
La evolución y cambio de las familias inicia en la conformación que realizan los 
progenitores a través de los años, sin embargo, esta fue cambiando según las 
decisiones realizada por las personas.  
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Fuente: Elaboración Propia con base en la recolección previa de información 
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VI.IV. Estilos de Crianza.  
Los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de las hijas e hijos, los 
estilos de crianza que realizan con las hijas e hijos van a influenciar de modo 
determinante en su desarrollo. Es importante prestar atención a nuestro estilo de 
crianza y fomentar acciones positivas que contribuyan a un desarrollo sano.  
El doctor John Gottman en el 2015 define los estilos de crianza como "la manera 
que tienen los progenitores de reaccionar y responder a las emociones de las niñas 
y niños". El estilo de crianza es un patrón de actuación, que los progenitores llevan 
a cabo, con el objetivo de brindar emociones, pensamientos, conductas y actitudes 
que contribuyan a favor del buen desarrollo de sus hijas e hijos, con el estilo de 
crianza favorable, de buenas intenciones sociales.  
La Asociacion Americana de Psicologia en el  2017 refiere que los estilos de Crianza 
esta divididos en: 
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Gráfico 8: Esquema de los estilos de crianza. 
Estilos de Crianza.
Estilo Autoritario:
Se caracteriza por la exigencia, firmeza no hay autonomIa y
siempre se controla la vida del individuo sin que este pueda
cuestionarla.
Estilo Permisivo:
Los padres permisivos tienen buenas intenciones. Creen
que al ceder a los deseos de sus hijos, les están mostrando
amor. Su objetivo a menudo es evitar conflictos con sus
hijos, y su trato con ellos es a menudo cálido, enriquecedor
y de apoyo. A pesar de las buenas intenciones, los
problemas ocurren cuando los padres permisivos no
establecen los límites apropiados para sus hijos.
Estilo Negligente:
En este estilo de crianza no hay preocupacion de los interes
por parte de los padres o tutores a los hijos, donde la
sensibilidad es baja, demostrando la falta de capacidad de
respuesta ante las necesidades de los hijos.
Estilo Democratico:
Se caracteriza porque el padre,madre o tutor escucha al hijo
o hija en sus necesidades, adapta las exigencias segun el
desarrolllo correspodiente del niño o la niña; pone limites y
normas dando refuerzos positivos cuando el hijo o hija los
cumple. se muestra afecto y alto grado de exigencia.
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Fuente: Elaboración Propia con base en la recolección previa de información 
referente al marco teórico de esta investigación.  
VI.V Factores que influyen un comportamiento violento. 
Algunas personas consideran la violencia como un comportamiento natural del ser 
sociable como es el humano, cuyas variaciones responden a las características 
biológicas de cada individuo desde los rasgos raciales, físicos, culturales, estilo de 
vida (Origen Étnico, Forma de vestirse, expresiones, estatura, tipo de música que 
escucha, entre otros). Debido se reconocer e identificar los factores que influyen 
sobre el comportamiento social que impulsa o estimula actuar de forma violenta más 
allá de sus características natas del individuo. 
Se examinará una serie de factores que influyen en el acto delictivo o violento en 
jóvenes, determinando su conducta violenta. Es importante exponer que no todos 
los factores pueden favorecer una conducta delictiva, aunque no influyen de igual 
forma o manera a todos los Jóvenes. Esto a causa de los roles aprendido en el 
hogar, la sociedad y tomas de decisiones de los mismos jóvenes.  Por tal razón los 
factores que clasifican son tres los más importantes, mismo que se exponen:      
VI.VI. I. Factores de riesgo individuales. 
En España, Loeber, Farrington, y Redondo, (2011) en su revista La Transición De 
La Delincuencia, detallaron la relación entre las actitudes favorables a la violencia, 
agresiones menores, crímenes violentos en adolescentes y preadolescentes, 
encontrando que las actitudes favorables a la violencia precedían a la conducta 
delictiva de los menores, determinados en patrones de conducta como la 
deshonestidad, las actitudes y creencias antisociales, actitudes favorables a la 
violencia y hostilidad contra la policía han sido relacionadas con la violencia futura 
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en hombres jóvenes. Por el contrario, las normas y creencias personales podrían 
servir de control interno para no ejercer conductas contra la ley. 
Se puede añadir un factor más en el entorno para el lugar donde se desenvuelve el 
individuo, el cual son las dificultades de riesgo que la o el joven generó, mismo que 
pueden ser episodios de violencia y consumo o venta de estupefacientes.   
VI.VI. II. Factores de Riesgo Familiares. 
La exposición de riesgo en la familia, se encuentra en los estilos de crianza y las 
expectativas que tienen las madres, padres y/o tutores de familia, en referencia al 
uso de ciertos tipos de castigos físicos utilizando objetos como ejemplo: mano, fajas, 
cables, mecates, perchas, entre otros objetos, también es sumado la pobreza en las 
familias, por falta de recursos económicos se vuelve un ambiente hostil, generando 
inconformidad al no sufragar los gastos del núcleo familiar. Estas expresiones de 
violencia se viven en su mayoría aplicando de forma inconsistente y con la 
utilización de la disciplina con castigos excesivos, hasta de manera severa. 
La pobreza familiar, es el hincapié de los conflictos maritales en las necesidades, 
son considerados como factores de riesgo familiares para la conducta antisocial y 
delictiva, Se ha planteado que si en una familia la relación es cálida y afectuosa la 
probabilidad de aparición de la conducta problemática disminuye. El fuerte apego 
familiar ha sido considerado como un factor que protegería potencialmente a las 
hijas e hijos contra el comportamiento delictivo; Por otro lado, la exposición de los 
niñas, niños/adolescente a episodios violentos en su familia, específicamente entre 
Madre y Padre, presenta conductas violentas en una edad adulta, por lo tanto la 
violencia observada en las Madre y Padre, es tan perjudicial para las niñas, los niños 
y adolescente jóvenes como el recibir la Violencia Directamente, donde los patrones 
violentos de conducta aprendidos desde la Infancia ejemplificando con arma de 
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posesión en hogares donde uno de los jefes del hogar lo utilizan para controlar a los 
demás integrantes del hogar utilizando la fuerza, los golpes, las amenazas todo esto 
crea en las y los jóvenes un ambiente hostil, con un alto porcentaje de repetición de 
patrón en Violencia. 
VI.VI. III. Factores de Riesgo Sociales. 
Mendoza y Aguilera, (2002) exponen teorías como la estructura social las cuales 
hacen énfasis en aspectos como la desorganización social (vivienda deficiente, 
desempleo, ingresos bajos, desintegración familiar); las presiones que ejercen las 
sociedades modernas (metas, logros, valores, aspiraciones) sobre individuos 
estratificados por clase social, al igual que los medios para el éxito (educación, 
trabajo), lo que genera sentimientos de alienación, rabia y frustración, asociados a 
conductas delictivas; y la formación de valores sub culturales que mantienen reglas 
y valores opuestos a las leyes y costumbres dominantes. 
Las Teorías del proceso social, según estos autores destacan aspectos como el 
aprendizaje social (la conducta criminal es aprendida); la asociación diferencial 
como consecuencia de una socialización diferenciada; el reforzamiento diferencial 
a determinadas conductas (la conducta criminal como opción preferencial al 
balancear riegos y ganancias); la neutralización que permite omitir temporalmente, 
valores y costumbres dominantes, para delinquir; y el control social, que si bien orilla 
a las personas a cumplir la ley, cuando disminuye, las empuja a la criminalidad. 
 Las Teorías de la reacción social exponen los aspectos de etiquetar a una persona 
como delincuente; al hacerlo se le "estigmatiza" y se le cataloga como desviada, lo 
que provoca efectos particulares sobre su conducta futura.  
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Factores de riesgo del entorno. 
 Los centros educativos (privados o públicos) pueden ser una alternativa de riesgo 
del comportamiento antisocial de los estudiantes, se dice que un ambiente escolar 
positivo permite relaciones pro sociales entre estudiantes, profesores y entre 
individuos particulares, sin embargo, hay que valorar los factores del exterior que 
pueden incidir en una conducta negativa con el inicio del consumo de alcohol, 
drogas o acciones delincuenciales de menor grado. 
Los investigadores Angenent y D` Mann, (1996) expresan que la escuela es el 
escenario en donde los adolescentes se entrenan para las relaciones sociales por 
medio de la exposición a variadas normas, reglas y costumbres del contexto escolar. 
El contexto más importante y con más influencia para el desarrollo social e individual 
de los adolescentes; allí se adquieren y se pueden mantener patrones de 
aprendizaje de diferentes comportamientos, entre ellos conductas antisociales y 
delictivas. La inasistencia escolar es otro factor de riesgo asociado con el desarrollo 
de la conducta antisocial y delictiva, contribuye a facilitar el paso a la delincuencia 
debido a que proporciona tiempo y oportunidades adicionales para conductas 
inadecuadas, como por ejemplo la conducta antisocial y/o delictiva.  
En un estudio referente a la variable inasistencia escolar, Farrinton, (1992) mostró 
que aquellos adolescentes entre los 12 y los 14 años con mayor número de 
inasistencias en la escuela eran más propensos a desarrollar conductas 
inadecuadas. La deserción escolar se ve influida por factores de riesgo como 
pobreza, bajo apoyo social para el aprendizaje, dificultades cognitivas, falta de 
motivación, necesidad de aprobación, estilos parentales inadecuados.  
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Gráfico 9: Esquema de los Factores de Riesgo que influyen en un comportamiento 







Exposicion  temprana en el 
hogar a episodios de violencia.
Consumo a temprana edad de 
alcohol y drogas.
Estilo de cultura del entorno.
Desempleo.




Castigos Excesivos utilizando 
el maltrato como utencilio de 
corrección.
Expresiones de violencia en la 
pareja observados por los hijos.
Poca interacción entre padres e 






Exposición de los integrantes 
del nucleo familiar a episodios 
violentos.
Deserción escolar.
Disponibilidad en el entorno 
de Armas y drogas.
Pobreza.
Factores de Riesgo que influyen en un 
comportamiento violento. 
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Fuente: Elaboración Propia con base a la recolección previa de información 
referente al marco teórico de esta investigación.  
VI.VI Economía. 
 La economía es entendida como el sistema de producción, distribución, comercio, 
consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. 
La idea de impacto económico en este marco, alude al efecto que una medida, 
acción o un anuncio generan en la economía. Cuando algo tiene impacto 
económico, provoca consecuencias en la situación de persona, comunidad, región, 
país o el mundo.  
Pobreza. 
Desde un punto de vista económico, la pobreza suele definirse como la “carencia 
de los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas”. 
Establecer una definición irrebatible de este concepto, sin embargo, no es tan 
sencillo como parece: por un lado, el término “necesidades básicas” es, cuando 
menos, impreciso; y por otro, la pobreza suele ser relativa, es decir, depende del 
contexto y se establece en comparación a otras personas o países.  
Además, como señala en esta investigación sobre el tema: Expresiones de violencia 
colectiva de los grupos juveniles de alto riesgo social en los barrios Recreo y 
Roberto Clemente de la ciudad de Diriamba. El concepto puede verse afectado por 
particularidades religiosas y culturales. De este modo, se habla de pobreza absoluta 
y relativa. 
También el concepto refiere a la situación del individuo independientemente de los 
demás, y existe cuando este no puede satisfacer sus necesidades físicas: falta de 
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nutrición, vestimenta o vivienda. La segunda indica una situación de carencia en 
relación a otras personas, puede darse el caso de incluir las necesidades materiales 
básicas, no lo estén las inmateriales: en este sentido, un analfabeto o una persona 
excluida de la participación de la vida social, se puede considerarse pobre.  
Englobando todos estos aspectos, una buena definición es la que ofrece el 
economista. 
Según Schubert , (2018) establece qué: “Pobreza significa no tener suficiente para 
comer, una elevada tasa de mortalidad infantil, una baja esperanza de vida, pocas 
oportunidades educativas, escaso acceso al agua potable, inadecuado cuidado de 
la salud, inadecuadas condiciones de vivienda y poca participación en los procesos 
de toma de decisiones”. 
El desempleo entre los jóvenes. 
La Organizacion Internacional del Trabajo en el  año 2005, refiere en su revista 
Crisis de hoy que el desempleo al comienzo de la vida laboral puede conllevar serios 
problemas donde la falta de empleo reduce la renta familiar y bloquea el 
perfeccionamiento de las calificaciones profesionales, un aspecto crucial que se 
obtiene con la experiencia laboral y la formación en el trabajo. Cuando los jóvenes 
inician una vida laborar a temprana edad, más suplantando los estudios esto para 
incrementa los ingresos económicos a sus familiares y por falta de conocimientos 
técnicos son parte de las personas desempleadas, y muchos realizan labores 
informales, teniendo pocos ingresos motivos que las y los jóvenes llegan a ser parte 
de grupos delictivos.    
Se encuentran diferentes estudios ya realizados que prueban que las y los jóvenes 
que no logran un empleo formal en los primeros años de una vida laboral, tienden a 
permanecer en el desempleo en el futuro. Al tener poco aprendizaje el mundo de 
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competencia laboral en las y los jóvenes causa problemas más graves y son 
vulnerables, esto logra un aumento a la tasa del desempleo juvenil.  
El desempleo juvenil, es más que un estudio de transición, es un proceso largo que 
las y los jóvenes, se encuentran en el desempleo, a causa de la falta de la 
escolarización, el empleo no remunerado, ni clasificado como tal, todas estas etapas 
logran tener una baja oportunidad de obtener recursos económicos suficientes para 
sufragar los gastos de la familia.  
Según la Organizacion Internacional del Trabajo, (2003), el desempleo en casi todas 
las regiones del mundo afecta más a las mujeres, La dificultad de encontrar empleo 
es aún más patente entre las mujeres jóvenes (de entre 15 y 24 años). Ser mujer y 
joven puede constituir una doble fuente de discriminación, las mujeres jóvenes se 
encuentran con barreras mayores para entrar en el mercado laboral y conservar el 
empleo en los períodos de recesión económica. 
Las cifras sobre desempleo es un indicador limitado de la situación del mercado 
laboral de los varones, especialmente de las mujeres, misma que no deberían 
utilizarse de forma aislada. En muchos países, la definición del desempleo excluye 
a las personas que quieren trabajar pero que no «buscan» trabajo activamente, bien 
porque las posibilidades de encontrarlo son muy escasas o bien porque esas 
personas tienen una movilidad laboral restringida, afrontan alguna forma de 
discriminación, barrera estructural, social o cultural. La mayoría de las personas de 
esta categoría son mujeres. 
Es importante señalar que la informalización de la economía se encuentra en todo 
el mundo en los países desarrollados y en vías de desarrollo.  La economía informal 
ha logrado absorber a un gran número de desempleados, subempleados que ha 
sido una fuente primordial de empleo en muchos lugares del mundo. Por lo tanto, la 
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contribuido a menudo a una mínima cohesión social, cuando las redes de protección 
social o bien no existen o no funcionan debidamente. 
 En algunos países, los trabajadores desplazados y migrantes componen el grueso 
de la mano de obra informal; en otros, especialmente aquellos con un elevado 
crecimiento demográfico, encontramos un gran porcentaje de jóvenes. La mayoría 
de los jóvenes que trabajan en la economía informal carecen de ingresos, protección 
social, seguridad y representación adecuados. En un círculo vicioso, la escasa 
productividad de esas empresas, los salarios bajos y las condiciones precarias se 
unen para socavar su competitividad, lo cual mina a la vez la capacidad de ofrecer 
unas condiciones de empleo decentes. 
Todo esto crea inestabilidad social, por consecuencia la violencia es trasmitida por 
medio de la delincuencia y por esto genera inseguridad social atrayendo a más 
jóvenes a integrarse a grupos de riesgo donde no solo la delincuencia se manifiesta 
sino más tipos de violencia. 
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Fuente: Elaboración Propia con base a la recolección previa de información 
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VII. Metodología.  
Enfoque de la investigación. 
La presente investigación fue de carácter cualitativo, con un enfoque inductivo 
donde el estudio se realizó dentro de la realidad y el contexto natural de los sujetos, 
se analizó el sentido de los fenómenos sociales que son participe de acuerdo a los 
diferentes significados que tienen las personas implicadas. 
La investigación cualitativa implicó la recopilación de una gran variedad de 
información donde se utilizó la entrevista semi estructurada y el cuestionario como 
instrumentos; donde se plasmaron preguntas abiertas para tener mayor resultado 
mediante la conversación de las experiencias personales, historias, situaciones 
problemáticas en la vida de las personas que fueron estudiadas. 
Se utilizó el método de casos múltiples, donde el estudio se realizó con una muestra 
de varios casos a la vez, estudiándolos de forma individual, pero concluyendo que 
factores influyeron, siguen influyendo en el comportamiento de cada uno de los 
casos ya sea de forma individual, familiar y social con esta valoración se llegó a 
concluir la investigación brindando aspectos importantes para la posible 
intervención social de las y los jóvenes que fueron estudiados. Es importante 
exponer que cada caso tiene su propia causalidad y particularidad con aspectos 
comunes entre sí, pero en dimensiones muy diferentes.  
 
Tipo de Investigación.  
Investigación Descriptiva. 
Esta investigación fue de carácter descriptivo, a partir de sus particularidades entre 
los individuos detallando las características importantes del Barrio El Recreo y 
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Roberto Clemente de la Ciudad de Diriamba, personas, grupos o fenómenos en este 
estudio. 
Este estudio fue de corte transversal dado que se realizó en espacio de tiempo 
determinado como fue de agosto 2019 a mayo del año 2020 donde se logró 
observar con más claridad las principales características de estudio de las muestras. 
Contexto y tiempo de estudio. 
Fue un estudio retrospectivo por que se basó en hechos que acontecieron en la vida 
de las y los jóvenes en años anteriores a la presente investigación, pero a la vez fue 
prospectivo porque se estudió el comportamiento actual y la influencia que surgió 
en la niñez y/o adolescencia del cual en la actualidad influye en el estilo de vida de 
las personas en estudio.  
Este estudio se realizó en los Barrios Roberto 
Clemente, ubicado en la periferia sur y El 
Recreo, ubicado en el suroeste, ambos 
Barrios, pertenecen a la ciudad de Diriamba 
que a su vez es parte de los municipios del 
departamento de Carazo.(Véase, Ilustración 1. 
Municipios y Límites Geográficos del 
Departamento de Carazo.) 
 
Ilustración 1. Municipios y Límites 
Geográficos del Departamento de 
Carazo. 
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Ilustración 2:  Mapa de Ubicación de La Ciudad de Diriamba en el 
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Fue conformado por la población total del barrio El Recreo que es de 805 donde 
501 son mujeres y 304 son varones y 325 son jóvenes entre las edades de 14 a 35 
años y la población total del barrio Roberto Clemente que se estima en 1450 donde 
897 son mujeres y 553 son varones y 389 son jóvenes entre las edades de 14 a 35 
años, dando un total general de población de todas las edades de 2,255 personas 
para ambos barrios. 
Población 
La constituyeron jóvenes de sexo masculino y femenino que viven en los Barrios 
Roberto Clemente y El Recreo de la Ciudad de Diriamba, que pertenezcan a grupos 
juveniles en alto riesgo social. 
Muestra 
Ilustración 4 Ubicación Geográfica del Barrio el Recreo, de Diriamba 
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Las personas en estudio fueron 10 jóvenes (6 del sexo masculino y 4 del sexo 
femenino) que viven en los Barrios Roberto Clemente y El Recreo, logrando una 
división de 5 jóvenes por cada Barrio, mismo que pertenecen a grupos juveniles en 
alto riesgo social, así mismo se incorporó a madres, padres y/o tutores de las y los 
jóvenes en estudio, así mismo la colaboración del jefe de asuntos juveniles de 
Policía Nacional. 
 Por tal razón por tratarse de una investigación cualitativa se trabajó con el método 
de selección de la muestra, muestreo selectivo una técnica de muestreo en la que 
el investigador se basa en su propio juicio al elegir a los miembros de la población 
que participarán en el estudio teniendo como base los criterios de selección. 
Criterios de selección de muestra  
Criterios de Inclusión 
Fueron jóvenes mujeres y hombres, que viven en los Barrios Roberto Clemente y 
El Recreo, pertenecientes a grupos juveniles de alto riesgo social, que demostraron 
fácil acceso para la realización de la entrevista, en la cual se utilizó como patrón de 
selección características como personalidad influyente en los Barrios ya antes 
mencionados, edad, tiempo de permanencia en la calle. Con relación a la privacidad 
de los participantes de esta investigación, se les asigno un código como es sujeto o 
joven; respetando la integridad de sus datos personales.  
Esta selección se realizó por medio de un sondeo inicial con las y los pobladores de 
los barrios, mismo encontrados en las zonas más cercanas a los lugares de reunión 
o permanencia de las y los jóvenes que se estudiaron.   
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Criterio de exclusión 
Jóvenes mujeres y hombres, que pertenecen a grupos delincuenciales que hay en 
el Barrio el Recreo y Roberto Clemente, que son de difícil acceso para poder 
entrevistarlos.  
Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de la información. 
En el desarrollo de la investigación se utilizó las siguientes técnicas de recopilación: 
 Cuestionario 
 Entrevista semiestructurada. 
Aplicación de Instrumentos de investigación. 
Cuestionario. 
Este instrumento se estructuro con una serie de preguntas con respuestas 
concretas entre cerradas y abiertas, que sirvió para sintetizar y analizar resultados 
encontrados con una serie de aspectos transfigurando en el comportamiento de las 
y los jóvenes en estudio. 
Entrevista. 
Este instrumento nos proporcionó la recopilación de la información detallada de 
parte de los informantes y participantes las cuales lo compartieron oralmente con el 
investigador. 
Se Utilizó la entrevista semi-estructurada como instrumento de recopilación de la 
información requerida, para permitir la búsqueda los resultados más reveladores 
con el cual creamos la propuesta del plan de acción dirigida a las y los jóvenes en 
riesgo social. 
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Entrada del escenario de investigación. 
La investigación se inició con el acceso a los propuestos sujetos investigados, luego 
la selección de los participantes que se estudiaron, con el muestreo selectivo como 
método. Con el tiempo hubo confianza con las y los jóvenes entrevistados.   
En algunos Jóvenes en estudio fue notorio el interés, por sentirse familiarizados con 
el tema, con estos jóvenes fue más fácil la interacción porque ellas y ellos, 
expresaron su sentir con fluidez ante la entrevista realizada, mismo que a todas y 
todos se les comunico el propósito, la razón, términos, la importancia para mejorar 
su condición de vida, expresar su sentir y facilitar algunas acciones se les puede 
recomendar para mejorar sus vidas, todo esto se les explico con un léxico coloquial. 
En el transcurso de las entrevistas se percató que preguntas deberían ser omitidas, 
esto por continuar un ambiente agradable para las y los sujetos de estudios, en 
algunos de las y los jóvenes en estudios sintieron inseguridad por esa razón fue la 
confiabilidad de los datos generales de las y los mismos. Es claro que conforme el 
tiempo se logró establecer confianza entre el investigado hacia los investigadores. 
Es importante exponer que se logró crear un espacio adecuado para la ejecución 
de la entrevista, en un hogar cómodo, tranquilo y seguro para que las y los jóvenes 
es estudio sintiera confianza, e iniciando con la aplicación de la entrevista se les 
expreso cual era el tema de investigación y cuál era el principal objetivo y la 
participación que ellas y ellos tendrían en la investigación; se  llegó a diferentes 
acuerdos con las y los informantes, la confianza se fue ganando poco a poco, donde 
ellas y ellos facilitaron la información necesaria para esta investigación y así obtener 
resultados esperados.  
Se realizó la intervención en el campo, donde se buscó crear empatía teniendo 
como propósito disminuir las tensiones entre el informante y el entrevistador para 
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que dicha información la haya proporcionado con la veracidad necesaria y que la 
expusiera de forma espontánea. 
 Se llevó a cabo a través de actitudes, mostrándole cordialidad y ser amistoso, en 
virtud de que el candidato sintiera el ambiente ameno que se reflejó en el lugar de 
la comunicación. 
Se coordinó hora y fecha del día de la visita para establecer la aplicabilidad de las 
entrevistas, la mayoría de las y los jóvenes refirieron el momento idóneo de la visita, 
el cual debería ser por la tarde llegando a finiquitar el acuerdo. 
Recolección de la información. 
En esta fase accionamos los instrumentos como fue la entrevista, donde se reflejó 
el comportamiento de los jóvenes en el momento de la contestación de la misma, 
se analizó la existencia de permanecía, además la confianza que se había 
establecido antes, todos los jóvenes, madres, padres o tutores aceptaron y se 
comprometieron de brindar información veraz y real, una vez que aceptaron el 
proceso de la investigación. 
Salida del escenario de investigación. 
En la fase de la finalización en la recopilación de la información necesaria para 
cumplir con la investigación se realizó un agradecimiento de manera muy cordial, 
valiosa con respetuosa, expresándoles el sigilo profesional en los datos generales, 
posteriormente se procedió a la elaboración del análisis de la información. Es 
importante explicar que se cumplió con la información adquirida porque todos los 
aspectos se quedaron analizados. 
Procesamiento y análisis de la información. 
Para el análisis de los resultados se empleó la siguiente técnica: 
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Análisis del contenido 
Se realizó a través del análisis de contenido como una técnica de investigación en 
la cual identifica y describe de manera objetiva y sistemática, todo con la finalidad 
de obtener conclusiones veraces con la información que se nos proporcionó. 
Método de análisis de la información. 
Se trabajó con el método inductivo porque se tomó en cuenta los aspectos 
importantes para la realización de la investigación, como la calidad de elementos 
del objeto de estudio, la investigación fue cumplida y se adquirió toda la información 
que se pudo extraer cada elemento, las características comunes entre ellos, las 
causas y caracteres necesarios que se relacionaban con las y los jóvenes en 
estudio. 
Elaboración del Informe. 
La última fase de la investigación, se dio a conocer la forma desarrollada, el proceso 
investigativo; este informe fue elaborado posteriormente de las visitas al sector 
investigado y la aplicabilidad de las entrevistas, logrando una claridad de toda la 
información dada o expresada por las y los jóvenes en estudio, se logró la 
información transfigurada en los resultados finalizados. 
Se abordaron las variables de estudio como es la violencia, estilos de crianza y la 
familia (factores individuales, familiares y sociales). 
a. Análisis e interpretación de resultados. 
Los resultados que fueron adquiridos se analizaron y se consensuaron con los 
objetivos planteados en el presente tema: Expresiones de violencia colectiva de los 
grupos juveniles de alto riesgo social en los barrios Recreo y Roberto Clemente de 
la ciudad de Diriamba, con respecto a la información recogida en el marco teórico y 
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la información extraída de la entrevista que se realizó, para enriquecer y 
complementar la información recogida.  
Descripción General de los sujetos de la muestra: 
Esta investigación se realizó con una muestra de 10 jóvenes (6 hombres y 4 
Mujeres) que han pertenecido a grupos juveniles de alto riesgo social, se entrevistó 
también a 6 personas que son tutores de estos jóvenes y el Jefe de sector por parte 
de la Policía Nacional en Ciudad de Diriamba. Es muy importante destacar que, en 
el momento de efectuar las entrevistas a las y los jóvenes, se mostraron bastante 
dispuesto a brindar información. 
En las entrevistas que se realizaron 4 de los jóvenes entrevistados se mostraron 
con expresiones de apatía a las diferentes preguntas relacionadas a los estilos de 
crianza, respondiendo de manera cortante y mostrando actitud arrogante, en algún 
momento, en diferentes momentos hicieron  omisión en algunas preguntas, 
haciendo expresiones gestuales de molestia, esto demostró la incomodidad en ellas 
y ellos, facilitando un análisis de probabilidades de haber sufrido algún tipo de 
violencia o maltrato, causado una persona. 
 
1. Factores que Intervienen en la conducta de las y los Jóvenes en su 
desarrollo cognitivo a prendido desde sus hogares.   
En el primer objetivo que se plantea es determinar factores Individuales, familiares 
y sociales que impulsa a las y los jóvenes a convertirse en agentes ejecutores de 
violencia, en el marco teórico se han abordado contenidos relacionados con este  
objetivo planteado, describieron las características que conforman las etapa de  las 
y los adolescentes y cómo afecta  en su desarrollo cognitivo, psicosocial y el 
importante papel que desempeña la familia en el desarrollo de las y los 
adolescentes, siendo este contexto un pilar fundamental para que la evolución de 
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los hijas e hijos se produzca de forma correcta, lo que a su vez implica que las y los 
adolescentes se comporten de manera adecuada en su entorno social.  
Además, se ha hecho referencia a los cambios y dificultades que se producen tanto 
en las y los adolescentes como en sus familias ya que la adolescencia es la etapa 
en la que se producen cambios fundamentales donde los adolescentes se ven 
inmersos pero que a su vez implica que la familia de las/los mismas/os se adapten 
y sean capaces de dar respuesta a las necesidades expresadas por los hijas e hijos. 
1.1 Antecedentes de Violencia en los hogares de las y los Jóvenes que 
pertenecen a grupo juveniles de alto riesgo social. 
 
Concerniente a los antecedentes de violencia en los hogares de estos jóvenes, que 
habitan en los Barrio Roberto Clemente, el Joven catalogado como Joven 1, 
expreso; “Ni yo ni nadie recibimos violencia física en la casa, la violencia la conocí 
en la calle; pero en la casa no loco”, con esta expresión confirma que la violencia 
no se generó dentro del hogar, enfatizando que fue influenciado por un ambiente de 
violencia indirecta, es decir, que no fue vivido propiamente en la casa, pero que fue 
trasmitido por la convivencia con las y los jóvenes que comparte en su tiempo de 
ocio en las esquinas del Barrio Roberto Clemente, cuando el informante era más 
joven. 
En otros 5 de las y los jóvenes manifestaron que; “los castigos severos en sus 
hogares influenciados por los estilos de crianza el consumo de Licor y otras 
sustancias por parte de su papá”.  Las frustraciones de los padres y/o tutores 
quedaban las madres sufriendo la Violencia, a convivir con estas situaciones 
mezcladas con el hacinamiento. 
A través de los testimonios de los jóvenes abordados y que se menciona 
anteriormente que a pesar de estar integrados en grupos juveniles no sufrieron 
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violencia en su infancia , al menos eso expresaron de forma explícita , aunque el 
comportamiento no verbal nos indicó inconformidad con este asunto, con base a la 
información descrita podemos decir que el hecho de no sufrir violencia en la infancia 
no los motivo  aparentemente a ser parte de grupos juveniles en alto riesgo social , 
no obstante indirectamente por medio de gestos y actitudes de los entrevistados 
sospechamos que de alguna forma vivieron algún tipo de violencia en sus hogares 
aunque trataron de ocultarlo o evadirlo. 
Al momento que se entrevistaron a los tutores fue interesante y relevante, la 
información facilitada del barrio Roberto Clemente, la forma corregía a sus 
hijas/hijas, el tutor 1 refirió textualmente; “a veces yo los castigaba porque los 
mandaba a la escuela y se juntaban con malas personas y no asistían a clases y 
los castigaba no dándole riales para su recreo y si no me hacían caso les daba con 
una tajona para que obedeciera, muchas veces no les pegaba porque los iba a 
curtir” se muestra con esta expresión que se ejercía violencia física hacia sus hijas 
e hijos, también que no era constante porque los podía acostumbrar es decir que 
estos fueran más desobedientes, se volvieran inmunes al dolor o al castigo y 
volviéndose aún más rebelde. 
Durante el análisis fue muy notorio que las madres, padres y/o tutores no reconocen 
abiertamente que castigaba a sus hijas e hijos haciendo uso de la fuerza o los 
castigos físicos, porque se evidencio de varias maneras.   
Al momento de analizar los diferentes factores de riesgo que influyeron en el 
comportamiento violento de los jóvenes, y realizar el análisis de la información del 
jefe de sector de la policía nacional de la ciudad de Diriamba expreso que; “Como 
el padre trate al hijo así serán ellos y si lo educan bajo violencia ellos también 
trasmitirán esa violencia”. El jefe de la policía nacional es la persona quien coordina 
el trabajo con madres, padres y/o tutores de familia, para lograr un bienestar para 
las y los jóvenes en situaciones de riesgo.   
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El jefe de sector de la policía nacional continúo expresando que; “hay ocasiones 
que los padres educan a sus hijos con violencia y eso puede repercutir a largo plazo, 
negativamente en los comportamientos de ellos”. Es decir, existen personas que en 
su infancia fueron violentadas de tal manera que en el futuro interiorizan este patrón 
de comportamiento y tienden a ser agresivos, intolerantes e impulsivos en su 
adultez. 
Sintetizando los factores de riesgo que anteriormente se encontraron e influyeron 
en el comportamiento violento de las y los jóvenes de los Barrios Roberto Clemente 
y Recreo, se evidencio que dentro de los factores individuales predomina los estilos 
culturales del entorno en el que se criaron las y los jóvenes tanto en el hogar como 
en la sociedad, las exposiciones tempranas en el hogar a episodios de violencia por 
parte de los tutores, primos, tíos, abuelos, entre otros. 
El consumo temprano de drogas y alcohol influenciados por las amistades da las y 
los jóvenes de los Barrio El Recreo y Roberto Clemente, en lograr la necesidad de 
una identidad propia con patrones de comportamiento para integrarse a un círculo 
social común.   
Sin embargo  según los resultados obtenidos, acerca de cuáles son los indicadores 
de riesgo de las y los adolescentes que se sitúan en contextos de desarrollo de 
riesgo social, para lo cual extrajo información complementaria, a modo de muestra, 
de cuáles son los indicadores que riesgo que presentan los adolescentes y los 
tutores con los que estuvo  realizando nuestro trabajo, las necesidades e 
indicadores que están presentes en los/las adolescentes con los que intervinimos , 
son los siguientes:  
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Carencia de hábitos 
adecuados (acostarse 
tarde, interrupciones 
frecuentes del sueño). 
- Tiempo de descanso 
insuficiente. 
- Carencia de lugar de 
descanso adecuado. 
 
-Pobreza sensorial del 
ambiente. 
- Déficit ambiental. 
- Mentir, engañar. 
- Transmitir una visión 
pesimista de la vida o 
evitar ciertos temas. 
 - Anomia o transmisión 
de valores antisociales. 
 - Dogmatismo y rigidez 
en la exposición de 
ideas y valores 
-Irregularidad de las 
tareas cotidianas. 
- En ocasiones 
aislamiento social.  
- No supervisar al 
adolescente. 
- No prestar apoyo en 
situaciones de conflictos 
con compañeros  
- Consumo de tóxicos  
- Confusión de los roles 
familiares 
- Conflictos familiares 
- Conflictos vecinales  
- Hacinamiento 
- Violencia de género 
- La vida en el hogar es 
caótica  
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- Muestra de apatía e 
inutilidad en el 
adolescente 
- Abandono escolar 
 
.  
Una vez, visualizados los indicadores desarrollados anteriormente, y en las 
entrevistas se observó la diferencia entre hombre y mujeres, se trabajó con 6 casos 
de hombres y 4 casos de mujeres, puesto que son aquellos casos detectados y que 
nos permitieron obtener información. Aunque no se conoce estudios que expliquen 
qué tipo de indicadores se dan en los hombres y mujeres independientemente, 
desde experiencia en el trabajo con las y los jóvenes.  
Es importante exponer que los hombres en investigación tienen comportamientos 
de: 
 Conflictos sociales. 
 Impulsividad en el ámbito familiar, escolar, grupos. 
 Consumo de sustancias alucinógenas. 
Las mujeres presentan antecedentes de: 
 víctima de violencia de género y conductas relacionadas con la sumisión en 
cuanto a las relaciones emocionales.  
Es decir, los hombres y las mujeres dentro del estudio se desarrollaron en diferentes 
contextos de violencia, lo cual tienden a representar diferentes roles observados 
según la conducta violenta, utilizando un rol de agresor (hombre) y víctima (mujer), 
sin embargo, no es una ley porque puede presentarse viceversa. 
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  Continuando con el análisis en la entrevista del Joven 2, mismo expuso que; “solo 
me crie con mi abuela, mi mama me dejo y se fue”. En los factores familiares, es la 
encargada de instaurar estilos de crianza para las hijas e hijos de acuerdo a las 
reglas que dictan de la convivencia entre sus miembros, en este caso el joven 2, fue 
amparado por su abuela, quien asumió la responsabilidad de madre y padre, 
teniendo carencia de amor materno y paterno.   
El Joven 2, continuó expresando que; “mi abuela me dejaba hacer lo que yo quería 
y andar con los que yo quisiera”, con esta referencia da a comprender que la 
carencia de mamá y papá no participo en la educación, porque no gozo de una 
familia nuclear, y ser una persona donde fue abandonado por sus progenitores, 
además el no reconoce al abandono como una manifestación de violencia. Los 
entrevistados fueron educados bajo los estilos de crianza negligentes y permisivos, 
la ausencia de reglas y limite dentro del hogar, son causadas porque los padres 
estuvieron ausentes   
El joven 3, mismo que habitante del barrio Recreo, expreso que; “mi papá nos 
pegaba por cualquier tontería con la tajona o con un alambre de luz por eso casi ni 
me mantenía en la casa y me iba para donde los chavalos”. Los castigos excesivos 
utilizando el maltrato como un elemento de corrección es otro de los factores que 
influyeron en las y los jóvenes.  
La Joven 4 habitante del Recreo, expreso que; “Nosotros nos criamos con nuestra 
abuela, mis papas casi ni se mantenían en la casa porque trabajan en la zona franca 
salen a las 5 am y regresan a las 7 pm no hablamos y ni nos preguntan nada”. Está 
claro que las y los progenitores no logran involucrarse en la vida de sus hijas e hijos 
biológicos.   
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Perfiles de Riesgo Social. 
Para abordar el objetivo de identificar los perfiles de riesgo social o conductas 
Violentas que conforman, las y los jóvenes en estudio, se logró la descripción de los 
perfiles de riesgo social que conforman las familias de las y los jóvenes de los 
Barrios El Recreo y Roberto Clemente donde se realizó el estudio con el objetivo 
Identificar las Conductas violentas y delictivas más frecuentes en las y los jóvenes 
en alto riesgo social tanto en su entorno ellas y ellos accionan. 
La Tutora 3, expreso que; “Por la condición económica en la que vivíamos lo 
mandaba al chavalo vender tortillas, pero se quedaba jugando con los vagos en la 
esquina del parque del barrio”. Es notorio que la crianza de sus hijas e hijos influye 
las condiciones económicas, por no poder sufragar los gastos de más necesidad.   
 Así mismo continúo expresando la tutora n° 3 que; “Yo dejaba que el chavalo hiciera 
cosas que él quería y no lo castigaba, pero cuando podía lo hacía y le pegaba bien 
duro, pero no era siempre, muchas veces no hacia los mandados que le decía que 
hiciera, pero le pagaba fuerte”. Ella no ejerció su autoridad como tutora, ya que no 
se les obedecía a sus mandatos, teniendo un estilo de crianza permisivo sin ella 
percatarse del mismo. 
Otra de las situaciones se logró constatar que las madres, padres o tutores no están 
en el hogar muy a menudo es común que no se impongan limites, reglas, normas y 
responsabilidades, ante esta situación deja como consecuencia un sin número de 
distintas conductas que pueden llegar a ser violentas como la rebeldía, 
irresponsabilidad, irrespeto hacia personas que se consideran vulnerables ante 
ellos incluso a su misma familia y conductas antisocial. 
Los jóvenes que fueron entrevistados, integrantes de grupos juveniles en alto riesgo 
social fueron educados bajo un estilo de crianza negligente y permisivo, es decir, 
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los padres exigieron poca disciplina, control, interés, exigencia en la crianza de los 
mismos todo esto debido a la deficiente autoridad ejercida en el hogar. 
Factores afectivos  
El factor de una necesidad básica en la vida de cada ser humano por medio de 
expresar lo que siente, piensa y necesita, dando una muestra de amor y de cariño 
a un ser querido. Es importante que las personas reciban afecto de parte de sus 
padres, madres y/o tutores durante su infancia, porque de esta manera desarrollan 
seguridad como persona para formar valores que le ayuden a ser mejores personas 
en un futuro.  
El Joven 2, manifestó que; “Mi mama y mi abuela eran buena onda, hiciera lo que 
yo hiciera nunca me decían nada y al contrario mi mamá me tapaba las cosas”. Es 
importante analizar la expresión verbal del joven, porque las madres y/o tutor 
requieren procurar mostrar una educación adecuada al joven y enseñar 
responsabilidad, ante las diferentes situaciones que se le presenten durante el 
transcurso de la vida.   
La Joven 5, dijo; “Fíjate que mis rocos me aconsejaban, pero nunca le hacía caso, 
porque me gustaba andar en la calle y mi mamá siempre me andaba buscando, más 
cuando le decía que me había metido en pleitos”. Esto refleja que los consejos y la 
preocupación mostrada por los progenitores, fueron responsables y se preocupaban 
para que el joven no tuviera dificultad con otras personas y su cuido personal, pero 
influyeron las amistades para que el joven anduviera en la calle buscando 
problemas. 
El jefe de sector de la Policía Nacional de la Ciudad de Diriamba, comentó que; “La 
importancia del afecto dentro de la familia y la comprensión de los padres hacia sus 
hijos, hay que saber criar a tus hijos tratándolos de amigos dándoles la libertada 
necesaria y apoyándolos”. En este caso la confianza que se le debe demostrar a las 
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hijas e hijos es la mejor manera de educar, además que esto sirve para tener una 
buena y fluida comunicación en la familia. 
Influencias externas en las conductas de las y los jóvenes. 
El medio social en que se desarrollan las y los jóvenes en estos 2 barrios Roberto 
Clemente y el Recreo, existían amistades y vínculos que incidieron de manera 
directa e indirecta para crear grupos juveniles de alto riesgo social. 
Las amistades y personas con las cuales se desarrollan las y los jóvenes, en su 
ambiente físico y mental inciden en el comportamiento, las relaciones con influencia 
negativa los induce a adoptar malas prácticas en varios casos de los tutores nos 
expresaban que amigas o amigos de ellas y ellos, les indujeron a prácticas que 
desfavorecen su desarrollo. 
 
Figura Paterna   
En este trabajo investigativo constatamos que la mayoría de las y los jóvenes están 
inmerso en situación de carencia de amor, económicos, valores morales, entre otros 
y hogares monoparentales. (Formada por uno solo de las y los progenitores la 
mayoría de las veces la madre y sus hijos.) o ausencia de los mismos criandose con 
los abuelos o tios. 
En nicaragua es muy común las familias monoparentales, en este caso las y los 
jovenes crecieron con sus madres, padres y/o tutores, las cuales dejaban su hogar 
para ir a trabajar y brindarles el sustento diario a su familia,haciendo una figura 
ausente en el hogar y sin mantener mayor vinculo con sus hijas e hijos, el rol 
principal que muchas veces mostraron solo fue de proveer al hogar y como 
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consecuencia de la no atencion a las y los hijos se creo el mal comportamiento de 
ellas y ellos debido a la poca atencion de los mismos. 
Las familias caracterizadas por una relación de cercanía con límites claros crean un 
clima de aceptación y soporte, el cual promueve un desarrollo socioemocional 
positivo; las familias carentes de buenas relaciones tienen una reducción de 
conductas inadecuadas influyendo el uso de sustancias alucinógenas, depresión, 
acoso escolar, tendencia suicida, violencia, conductas antisociales y deserción 
escolar.  
La evidencia que se presentó hasta este momento sugirió que un factor relevante 
para la presencia y/o ausencia de conductas antisociales y/o delictivas en la 
adolescencia es el funcionamiento familiar. No obstante, las prácticas de crianza 
ineficientes y de disciplina negativas por parte de uno o de ambos padres son 
factores propicios para la presencia de conductas antisociales y/o violencia, también 
otros elementos como el consumo de alcohol por parte de los padres, la adversidad 
familiar y las transiciones familiares (divorcio, nuevo matrimonio). Estas 
circunstancias conducen a que los niños y/o adolescentes estén en un contexto 
familiar de incomunicación, de rechazo, de inestabilidad paterna hacia el hijo o a la 
inversa, además, sin apoyo o supervisión de los padres. 
De ahí que resulte importante valorar si la presencia de los dos padres, o la de sólo 
uno de ellos, pudiera ser un factor que favoreciera y/o impidiese el incremento de 
conductas antisociales de los adolescentes. 
Con base a lo anterior descrito podemos decir que las principales conductas 
violentas y delictivas que logramos definir son: 
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Conductas Violentas Conductas delictivas  
Pleitos, Gritos Robo /hurtos 
Consumir alcohol, drogas o tabaco. Venta de Drogas 
Daños a cosas materiales Vandalismo  
Daños a cosas materiales  




Para el tercer objetivo se planteó un plan de acción social, con una duración de tres 
meses; este se identificó por utilizar como mecanismos de inclusión a las 
instituciones gubernamentales para que puedan trabajar con las y los jóvenes, 
instrumentándolo en acciones para la prevención de la violencia dirigida a la 
población jóvenes en riesgo de los Barrios El Recreo y Roberto Clemente de la 
Ciudad de Diriamba. 
Con este plan de acción estaremos dando diversas alternativas propuestas de 
manera que se identifiquen sus potenciales destrezas y de acuerdo a ella desarrollar 
terapias de grupos que desarrollen sus inclinaciones hacia ocupaciones 
socialmente útiles  
Se procurará atender a los grupos de jóvenes y adolescentes en cada uno de los 
componentes a desarrollar de manera que cuenten con una variada gama de 
actividades de las que pueden disponer y fortalecer su inclinación personal, los 
cuales son: 
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PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECIMIENTO DE MEJORES PRÁCTICAS HACIA LAS 
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Objetivo General  
Garantizar y fortalecer los niveles de seguridad ciudadana involucrando a los 
jóvenes, adolecentes, padres e instituciones en acciones sociales 
Objetivos específicos  
Involucrar en las acciones y atender un total de 40 jóvenes y adolescentes de los 
barrios Roberto Clemente y Recreo. 
Gestionar la integración de Jóvenes y adolescentes a alternativas de educación 
primaria, secundaria y técnica 
Organizar y fortalecer ligas deportivas de futbol con los grupos. 
Alternativas de solución 
Antes los antecedentes presentados en la identificación del problema resultan 
evidentes que es necesaria la intervención de la sociedad     en el barrio para 
disminuir los niveles de violencia y delictivos registrados en los barrios Roberto 
Clemente y Recreo que detallamos: 
Formación y educación.  
Realizar en estos 3 meses 4 capacitaciones dirigidas a la promoción y desarrollo de 
las capacidades humanas de los jóvenes y adolescentes de manera que le 
proporcione herramientas que les facilite su inserción social y para que los 
padres/tutores puedan tener herramientas que ayuden a fortalecer los vínculos con 
sus hijos/hijas por lo que se programara ejecutar y desarrollar estas capacitaciones 
con el Ministerio de la Familia, Ministerio de Educación, Ministerio de salud los 
siguientes temas: 
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No Tipo de capacitación Ejecutor 
1 Autoestima y Liderazgo MIFAN 
1 Prevención de la Violencia MIFAN 
1 Comunicación  MINED 
1 Educación Sexual ETS/VHI/SIDA MINSA 
  
El plan contempla también captar a jóvenes y adolescentes que desertaron del 
sistema de educación y poder matricularlos nuevamente en el ministerio de 
educación y en el tecnológico Ricardo Morales Avilés con el objetivo de facilitar la 
formación técnica en ellos. 
Deportivo y Cultural. 
Con este componente se pretende que los grupos de jóvenes y adolescentes se 
integren a un espacio con normas en las que puedan recobrar valores perdidos, 
rescaten el respeto, la tolerancia, el aceptar perder y lograr convivir en armonía, a 
través del deporte lograrán poner en evidencia un efectivo gasto de energía que 
evitará su utilización en el tipo de actividades que hoy los caracteriza. También 
aprenden a socializar, fortalecer la identidad positiva, reconoce autoridad arbitraria 
y se inicia a identificar amistades positivas. 
En las actividades culturales pondrá en evidencia su talento y la comunidad lo podrá 
identificar desde otras perspectivas a ser participe miembro del movimiento cultural 
Leonel Rugama. 
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Sensibilidad y Comunicación. 
En el caso de la comunicación consistirá en un conjunto de documentos a distribuir 
(panfletos, afiches) coordinado con las distintas instituciones involucradas (MINED, 
MIFAN, INATEC, JS19J, ALCALDIA, IND) que tendrán como objetivo la 
sensibilización y el llamado a la participación de las familias del barrio a cumplir con 
los objetivos planteados. 
Como parte de este componte estaremos estableciendo con los barrios Roberto 
Clemente y Recreo un día dedicado a la no violencia. Tendrán como contenido, 
describir las dimensiones de la violencia, como esta hace infeliz a la familia al barrio 
y a la persona. 
Monitoreo seguimiento y evaluación  
Durante la ejecución de este plan que está destinado a 3 meses se realizará visita 
casa a casa a los protagonistas (jóvenes, adolescentes y tutores) esto nos permitirá 
tener una mejor apreciación en el territorio y garantizar confianza y mejor 
participación en las actividades que se impulsan, la coordinación con las distintas 
instituciones (MINED, MIFAN, INATEC, JS19J, ALCALDIA, IND) para la visita a los 
territorios. 
El seguimiento será le instrumento a utilizar para evaluar frecuentemente y 
periódicamente, el cumplimiento de las actividades programadas de manera que 
adecuadamente se reprogramen o se asuman otras. El propósito de las 
evaluaciones es determinar la efectividad de las acciones impulsadas, la adecuada 
utilización de los recursos y el debido cumplimiento de las actividades planificadas. 
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Reunión con los que coordinan las 
distintas Instituciones vinculadas al 
trabajo con jóvenes y adolescentes 
en riesgo. (MINED, MIFAN, INATEC, 
JS19J, ALCALDIA, IND) 
Salón de 





C$ 1000 Promotoria social  
de la Alcaldía de 
Diriamba 
Realizar visita a las y los jóvenes 
concientizándoles para la formación 
de jóvenes líderes, por ser partes de 
la sociedad e incentivar a que sean a 
protagonistas de los cursos móviles 
ofrecidos por INATEC, para lograr 
una formación técnica. 
Barrios 
Roberto 
Clemente y el 
Recreo 




sandinista 19 de 
julio (JS/19J) y 
Alcaldía de 
Diriamba 
Capacitación a 20 adolecentes, 20 
jóvenes y 20 tutores de los barrios 
Roberto Clemente y el Recreo en los 
temas: 
A. Autoestima y Liderazgo 
B. Prevención de la Violencia 
C. Comunicación 
D. Educación Sexual 
ETS/VHI/SIDA 
Salón de 
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Conformación con los jóvenes y 
adolescentes de los barrios Roberto 
Clemente y el Recreo de liga 








de cada 8 días 
 
 




Conformación de grupo de jóvenes y 
adolecentes para enseñarles a 
realizar pintacaritas , globoflexias y 
artes teatrales en los barrios Roberto 


















Creación del diseño de la campaña 
para la prevención de la violencia, 
inseguridad ciudadana en los barrios 







27/11/2020  C$ 2000 MINED, MIFAN, 
INATEC, JS19J, 
ALCALDIA, IND 
Visita casa a casa a las familias 
entregándole panfletos y brochures 









C$1800 MINED, MIFAN, 
INATEC, JS19J, 
ALCALDIA, IND 
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Visita casa a casa a los protagonistas 
para monitoreo y seguimiento de las 
acciones implementadas  
Barrios 
Roberto 




C$200 MINED, MIFAN, 
INATEC, JS19J, 
ALCALDIA, IND 




C$1000 MINED, MIFAN, 
INATEC, JS19J, 
ALCALDIA, IND 
Costo total  C$ 13700 
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VIII. Conclusiones. 
Se logró la culminación del trabajo investigativo, con objetivos ejecutados y 
cumplidos, donde se nos facilitó cada paso en favor de lograr el cumplimiento del 
marco teórico, características fundamentales de formación en cada etapa de 
desarrollo, su transición de las y los adolescentes, que implica en los cambios 
físicos, cognitivos, emocionales y sociales. Además, la diferente oportunidad de 
crecimientos físicos, cognitiva, social, autoestima, autonomía, analizando las 
dificultades y las posibles respuestas a la misma.  
Dos de los cambios más importantes que se produjeron en la adolescencia son los 
cambios en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo psicosocial, a nivel cognitivo en 
el/las adolescentes surgen una gran potencia intelectual y estos/as comienzan a 
verse diferentes a los niños y niñas y también empiezan a hablar de forma diferente. 
En cuanto al desarrollo psicosocial el aspecto más relevante a destacar es el 
desarrollo de los y las adolescentes en la búsqueda de la identidad. A medida que 
se van produciendo en los y las adolescentes todos estos cambios, van surgiendo 
una serie de necesidades tanto de naturaleza biológica como social y es 
imprescindible que los adultos respondan a estas necesidades debido a que los y 
las menores no tienen la misma capacidad de autoprotección que los adultos.  
La familia como contexto de desarrollo de el/la menor tiene un papel fundamental 
para fortalecimiento de su crecimiento, y que al igual que los niños y niñas cambian 
para convertirse en adolescentes, los adultos también deben cambiar y adaptarse 
a estos cambios para así poder dar respuesta a todo tipo de necesidades. Existen 
ocasiones que los padres y madres no dan respuesta a las necesidades expresadas 
por sus hijos e hijas, haciendo desinterés, por diversas circunstancias, de sus 
funciones parentales o haciendo un uso inadecuado de las mismas poniendo en 
peligro el adecuado desarrollo educativo de los hijos e hijas. Cuando esta situación 
se produce pueden surgir una seria de condiciones biológicas, psicológicas o 
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sociales, llamadas factores de riesgo, que aumentan la probabilidad de que las 
funciones parentales se lleven a cabo con grades dificultades. Los indicadores que 
conforman los llamados factores de riesgo pueden ser muy diversos y dependerán 
de las circunstancias dadas en cada caso 
 Por ello, en este estudio se hace mención de algunos indicadores partiendo de la 
experiencia profesional dentro de Trabajador Social la desarrollamos funciones de 
educador social en las tareas que hemos realizado a diario y en las cuales 
coordinamos con las distintas organizaciones de nuestro buen gobierno. 
 Siendo así, necesidades de carácter físico biológicas con indicadores tales como 
carencia de hábitos adecuados (acostarse tarde), necesidades cognitivas (pobreza 
sensorial del ambiente, mentiras) y necesidades emocionales y sociales 
(aislamiento social, no supervisión del adolescente, consumo de sustancia 
alucinógenas). Aunque estos indicadores, como hemos querido dejar claro en 
diversas ocasiones, son muy variados y dependerán de cada caso, existen algunos 
comunes en los chicos y otros en las chicas que nos hacen observar una diferencia 
relevante de género, los /las adolescentes se han desarrollados en contextos de 
violencia de género, se puede observar cómo los chicos reproducen el rol del 
agresor expresando conductas agresivas, mientras que las chicas asumen el rol de 
la víctima con comportamientos basados en la sumisión, los y las adolescentes se 
encuentran en situación de riesgo psicosocial cuando no se realizan de manera 
adecuada las funciones parentales por parte de sus progenitores o, simplemente no 
se llevan a cabo.  
Cuando esto ocurre, es necesario que desde el organismo o institución del Estado 
de Nicaragua que se ha observado este déficit, se ponga en marcha la detección de 
riesgo que a su vez activa la intervención administrativa dirigida a garantizar una 
adecuada asistencia y protección de los y las menores. Una vez que las 
administraciones competentes, coordinadas con instituciones encuentren que esa 
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situación se está produciendo, se procederá a la declaración de la situación de 
riesgo y se buscaran mecanismos de trato a estas personas 
Para finalizar con la parte de las conclusiones es necesario hacer referencia al tipo 
de intervención que se realizó con estos adolescentes y las estrategias que se llevan 
a cabo en el trabajo con ellos. Dicha información se ha extraído de la experiencia 
vivida en los territorios a los cuales fuimos a las entrevistas con la persona 
responsable por parte de la policía en ese sector la cual nos comenta que el enfoque 
de terapia breve configura el modelo de referencia más seguido por ella y los demás 
profesionales que trabajan en este ámbito. 
 Este enfoque pretende confiar en las potencialidades de las personas ya que todos 
cuentan con recursos suficientes para que se produzca el cambio por lo que es 
necesario aprovechar las fuerzas de los y las adolescentes, sus familias y los 
agentes involucrados en el caso a fin de concretar rápidamente soluciones ante 
estas situaciones de Violencia que se generan en las familias de estos muchachos. 
IX. Recomendaciones. 
Se suele decir que la adolescencia es un período que juega con los límites entre lo 
normal y lo patológico por el sufrimiento por el que se atraviesa, el desequilibrio que 
hay en el aparato psíquico, por las actuaciones que el adolescente realiza. En estas 
actuaciones encontradas en las conductas de riesgo, al sentirse tan frágil, 
vulnerable, y con tanto dolor, recurre a conductas que lo pueden poner en peligro, 
buscando calmar ese sufrimiento, ayudando en su entorno.  
Instituciones Del Estado 
A través de la Comisión Interinstitucional creada por el Gobierno de Reconciliación 
y Unidad Nacional (GRUN), este Programa dirigido a las y los Jóvenes con el 
objetivo de fortalecer los espacios para crear círculos educativos e incrementar los 
Valores Morales. 
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Coordinar con la Policía Nacional (PN), el espacio de diáogo con las y los Jóvenes 
por medio de Asuntos Juveniles, creando encuentros entre los mismos donde antes 
había rivalidad, para el fortalecimiento del buen compartir.  
El Ministerio de Educación (MINED) brinde seguimientos oportunos a las y los 
jóvenes con el objetivo de integrar en el sistema lectivo en modalidad conveniente 
a las y los jóvenes, de esa manera aumentar las capacidades de aprendizaje para 
lograr un futuro más prometedor en la vida laboral. 
El Ministerio de la Salud (MINSA) facilitar la información necesaria con respecto a 
la salud de las y los Jóvenes, brindando como prevenir las Infección de Transmisión 
Sexual (ITS), Virus de Inmuno deficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmuno 
Deficiencia Adquirida (SIDA), prevención de embarazo a temprana edad, entre otras 
informaciones que sean necesarias para el cuido de la salud.  
El Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez (MIFAN), facilitar charlas 
socioeducativas con múltiples temas de interés de las y los jóvenes, atención en 
Consejería familiar, psicológicas, y Escuela de Valores para Adolescentes y 
Jóvenes (EVA).    
Instituto Nicaragüense de Deportes (IND) Coordinaciones con estructuras políticas 
para apertura cursos y efectuar ligas deportivas.  
Alcaldía de la Ciudad de Diriamba, Reactivar los espacios de recreación en los 
Barrio El Recreo y Roberto Clemente.  
 
A los Jóvenes 
Que sean integradores con las y los jóvenes de los diferentes Barrios, donde no 
haya rivalidades creando comprensión del comportamiento personal y mejorar para 
lograr una comunicación asertiva entre las y los jóvenes.   
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Aprovechar en su máxima expresión todos los beneficios que facilita la Organización 
de la Comisión Interinstitucional donde llega hasta los Barrio El Recreo y Roberto 
Clemente, con el objetivo de mejorar los estilos de vida para tener un futuro 
prometedor en una vida laboral más competente.  
Las y los Jóvenes comprometidos en mejorar el ambiente de los Barrio El Recreo y 
Roberto Clemente de la Ciudad de Diriamba, efectuando las denuncias de los 
diferentes puntos de expendios donde vende estupefacientes, esto para mejorar la 
comunidad y todo su entorno para las y los jóvenes crecientes.  
A la Familia 
Las familias son un pilar fundamental para mejorar el comportamiento de las y los 
adolescentes donde debería cumplir con las normas de crianza y enseñanza 
adecuada para que las y los jóvenes sean personas no vulnerables ante múltiples 
circunstancias; también ha sido los influyentes al comportamiento de las y los 
adolescentes, por falta de atención, de amor, de comprensión y enseñanza de 
valores morales, sumando la ausencia de las madres, padres y/o tutores de las y 
los mismos.  
A futuros investigadores 
Que este proceso que realizamos en el acercamiento a jóvenes y adolescentes del 
barrio Roberto Clemente y Recreo sirva como referencia para seguir realizando 
nuevos estudios, que puedan acercarse a los jóvenes y adolescentes a través de 
los líderes territoriales, con pastores evangélicos o docentes que viven dentro de la 
comunidad o barrio  
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 Guía de Entrevista. N° 1. 
 
Guía Nº 1. 
GUÍA DE ENTREVISTA PARA JOVENES DE ALTO RIESGO SOCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE DIRIAMBA. 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
UNAN-MANAGUA 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
Somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN- MANAGUA), estamos realizando una 
investigación como requisito para optar por el título de Trabajador social con el tema 
“Expresiones de violencia colectiva de los grupos juveniles de alto riesgo 
social en los barrios Recreo y Roberto Clemente de la ciudad de Diriamba”, 
aseguramos que la información administrada tendrá confidencialidad. Agradecemos 
de antemano su valiosa colaboración. 
 
 
Los objetivos del presente cuestionario son: 
 Conocer factores que inciden en las conductas violentas de jóvenes en riesgo 
social desde el punto de vista del servidor público de la institución. 
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 Identificar las acciones que las instituciones policiales en coordinación con 
otras instituciones están haciendo para contrarrestar la violencia y la 
inserción de más jóvenes en grupos juveniles en riesgo social. 
 
 
I. DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO 
 
Sujeto entrevistado / alias o Nombre: 
_______________________________________________________________ 
 
1- Edad _____ sexo _______ estado civil __________ 
 
2- Nivel académico 
Primaria _______ secundaria _______ especifiqué________ 
 
3- Con quiénes vive: Padres (Ambos en un mismo hogar): ______ Madre Soltero: 
_____ Padre Soltero: _____   Abuelos: ____ Otro Familiar: (especifique) 
_________. 
 
4- Condición de vivienda: 
Alquilan: _________ Casa propia: _____ Posando: _________ 
Vivienda Familiar: ______  
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II. FACTORES FAMILIARES 
 
1- ¿Qué tipo de relación interpersonal es con sus padres? ¿Explique?  (El 
Entrevistador Dara El Calificativo En Permisivo, Autoritario, Democrático 
Según El Argumento Del Entrevistado) 
 
2- ¿Cómo fue el estilo de crianza que utilizaron tus padres cuando eras más 
pequeño? ¿Qué formas de castigo implementaron tus padres/tutores cuando 
estabas más pequeño? Explique 
 
3-  ¿Se ha manifestado la violencia familiar en tu hogar? ¿Cómo te sentías o te 
sientes cuando sucedía? 
 
4-  ¿Tus padres/ tutores consumen algún tipo de sustancia alucinógenas que 
alteren su estado anímico o emocional? 
 
5- ¿Qué rol jugaban o han jugado tus padres/tutores en tu vivencia escolar? 
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6- ¿Qué hechos o situaciones has vivido en tu familia que consideres que han 
marcado tu estado emocional y tu relación con los demás? (tanto para bien 
como para mal). 
 
 
III. FACTORES SOCIALES 
 
1- ¿Asistes regularmente a clases? ¿En caso de que hayas desertado en el colegio, 
¿cuáles fueron las causas? 
 
2- ¿Cómo ha sido tu rendimiento académico? 
 
3-  ¿En tu escuela había indicios de violencia o de riesgo para consumir drogas? 
 
4- ¿Has pertenecido a grupos de amistades que consumen alcohol o alguna droga? 
 
5-  ¿Tus amistades te han inducido a consumir alcohol o alguna droga? Especifiqué 
 
6-  En términos de la violencia ¿Qué hecho relevante con tus amistades ha sido 
influyente en tu comportamiento? 
 
7-  ¿Existen expendios de drogas en el lugar dónde vives? 
 
8- ¿Existen pandillas en tu barrio? ¿Qué relación tiene con ellos? 
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IV. FACTORES INDIVIDUALES 
1- ¿Has pertenecido a algún grupo Juvenil de alto riesgo social? 
 
2- ¿Has participado en algún un hecho violento? Especifique 
 
3- ¿En caso que hayas participado en un hecho delictivo, qué te motivó a 
involucrarte? ¿Ocupaste algún arma para herir a alguien o la has utilizado en 
otra ocasión?  
 
4- ¿Has estado privado de libertad, por cuánto tiempo? Especifique 
 
5- ¿Has tomado alcohol o algún a otra sustancia alucinógena? 
 
a. ¿A qué edad iniciaste? 
 
b.  ¿Cómo hiciste para conseguir dicha sustancia alucinógena? 
 
c. ¿Has vivido alguna situación personal que haya sido clave para la 
ingesta de sustancias alucinógenas? 
 
V.SUGERENCIAS PARA EL PROBLEMA 
 
1. ¿Qué piensa de la situación de violencia en la que se encuentra inserto? 
2. ¿Cómo se siente con la situación de violencia en la que se encuentra inserto? 
3. ¿Cuáles son sus anhelos como joven? 
4. ¿Qué cree que se puede hacer para reducir el problema de violencia en el 
que está inmerso? 
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5. ¿Quiénes y cómo pueden ayudarle a usted para mejorar su condición de 
joven? 
6. ¿Qué estaría dispuesto a hacer usted para reducir el problema de violencia 
de la localidad? 
 
 
Datos Generales del Facilitador. 
Fecha de la entrevista: ________________________________________  
Lugar donde se realiza la entrevista: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Hora de realización de la entrevista: 
_________________________________________ 
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 Guía de Entrevista N° 2 
 
Guía Nº 2 
GUIA DE ENTREVISTA PARA PERSONAL RESPONSABLE DE ASUNTOS 
JUVENILES DE LA POLICIA NACIONAL DE NICARAGUA EN EL MUNICIPIO DE 
DIRIAMBA 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
UNAN-MANAGUA 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
 
Somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN- MANAGUA), estamos realizando una 
investigación como requisito para optar por el título de Trabajador social con el tema 
“Expresiones de violencia colectiva de los grupos juveniles de alto riesgo 
social en los barrios Recreo y Roberto Clemente de la ciudad de Diriamba”, 
Agradecemos de antemano su valiosa colaboración. 
 
Los objetivos del presente cuestionario son: 
 Conocer factores que inciden en las conductas violentas de jóvenes en riesgo 
social desde el punto de vista del servidor público de la institución. 
 Identificar las acciones que las instituciones policiales en coordinación con 
otras instituciones están haciendo para contrarrestar la violencia y la 
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1- ¿Qué conductas delictivas fueron las más frecuentes entre los adolescentes 
atendidos  
 
2-  ¿Qué factores familiares considera que inciden en la conducta de violencia 
existente en la población adolescente de los barrios Roberto Clemente y 
Recreo de la Ciudad de Diriamba? 
 
3- ¿Qué factores individuales considera que inciden en la conducta antisocial 
de estos adolescentes? 
 
4- ¿Qué factores sociales considera que inciden en la conducta antisocial de 
estos adolescentes? 
 
5- ¿Qué Instituciones gubernamentales y de qué manera están desarrollando 
acciones para reducir de la violencia en jóvenes de los barrios…? 
 
6- ¿Conoce de algunas organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales 
que estén trabajando con los jóvenes para reducir la violencia y prevenir que 
más jóvenes se estén integrando a esos grupos en alto riesgo social? 
 
7- ¿Cuál es su valoración del resultado de las acciones que están realizando 
las instituciones gubernamentales? 
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8- ¿Qué considera que se puede o se debe hacer en estos barrios para reducir 
la violencia…   ¿quiénes y cómo deben participar de estos procesos? 
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 Guía de Entrevista N° 3: 
 
Guía Nº 3 
GUÍA DE ENTREVISTA A PADRE/TUTOR DE FAMILIAS DE JOVENES. 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 
UNAN-MANAGUA 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURIDICAS 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
 
Somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN- MANAGUA), estamos realizando una 
investigación como requisito para optar por el título de Trabajador social con el tema 
“Expresiones de violencia colectiva de los grupos juveniles de alto riesgo 
social en los barrios Recreo y Roberto Clemente de la ciudad de Diriamba”, 
aseguramos que la información administrada tendrá confidencialidad. Agradecemos 
de antemano su valiosa colaboración. 
Los Objetivos del presente cuestionario son:  
 Identificar qué factores familiares y estilos de crianza que se manifestaron en 
el núcleo familiar influyeron para que los jóvenes se dispusieran a integrarse 
a grupos en alto riesgo social 
 Definir qué acciones está dispuesto el padre de familia para evitar que su hijo 
siga participando en actos de violencia y que esté integrado en los grupos 
juveniles en alto riesgo social en los barrios Roberto Clemente y Recreo de 
la Ciudad de Diriamba. 
1. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en el Barrio? 
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2. ¿Cuántos Hijos tiene usted en su Núcleo Familiar actual y de cuántos de ellos 
han presentado problemas en su comportamiento social? 
 
3. ¿Cómo es su relación con sus hijos en ambos casos mencionados? 
 
4. ¿Cómo ha sido el estilo de crianza con sus hijos? 
 
5. ¿Cómo valora la función paternal/maternal de afecto que ha tenido con sus 
hijos? Explique 
 
6. Cuándo sus hijos cometían algún error o falta ¿Cómo era la manera en que 
les corregía o los sigue corrigiendo? 
 
7. ¿Cómo valora la forma de corregir a sus hijos? ¿Qué frutos ha visto?  
 
8. ¿Por qué cree usted que su hijo se encuentre integrado en Grupo Juveniles 
de alto riesgo social? (¿Cuáles son las causas?) 
 
9. ¿Quién considera usted, y qué deberían hacer para ayudar a su hijo y a los 
adolescentes del barrio a mejorar su condición social? 
 
10. ¿Cómo podría aportar usted en esas acciones que propone para ayudar a 
los jóvenes del barrio? 
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 Matrices. 
1. Matriz de Antecedentes. 
N° Generalidades de la 
Investigación 
Objetivos Metodología Resultados Conclusiones ¿Qué es lo relevante 
para mi interés 
investigativo? 
1 
Nombre de la 
Investigación: Factores 
Psicosociales que inciden 
en la conducta delictiva en 
adolescentes y jóvenes 
atendidos por la dirección 
de asuntos juveniles policía 
















es de enfoque 






























prevalecen en el 
análisis de la 










se aprecia una 
predomine 
conducta delictiva 
que influye en su 
bienestar social y 




Lo relevante en el carácter 
investigativo fue que se 
descubrieron muchos 
factores que inciden en 
las conductas delictivas 
de los jóvenes, pero el 
principal y más importante 
de los factores es la 
dispersión familiar. 
Además de gran 
importancia fue observar 
las técnicas
metodológicas que se 
utilizaron para la 
recolección de la 
información para su 
posterior análisis y dar 
paso a los resultados 
finales. 
Autores: Bra. Katerin del 
Carmen Arias Balladares y 
Bra. Migdalia del Carmen 
Estrada Méndez. 
Fecha: Julio 2016 
País: Nicaragua 
Editorial:  
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internas en el 







































sobresale es el 
factor social 
















estudio de este 








Lo más relevante 
de este tema 
investigativo fue los 
mecanismos que 





aplicadas para el 
más alto nivel de 
precisión de la 
veracidad de la 
















de Privación de 
libertad para 
Mujeres. 
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Objetivos Metodología Resultados Conclusiones ¿Qué es lo 









asociados a la 
misma, en 
adolescente y 
jóvenes de 16 a 
24 años del 
barrio el porvenir 









la misma en 
adolescentes 
























Se encontró que la mayoría 
de las familias de los 
jóvenes contienen una gran 
cantidad de familias en una 
solo hogar lo que hace que 
haya hacinamiento en las 
viviendas, de la muestra de 
estudio que utilizo de 
análisis se encontraron que 
todos los jóvenes poseen 
conductas delictivas, 
poseen bajo nivel 
económico y no tienen 
posibilidades de prosperar 
con un trabajo digno debido 
a su nivel académico y los 
trabajos que tienen acceso 
son  temporales y no 
remunerados que por ende 
el factor que incide más es 
el económico debido a este 
se derivan los problemas 
delictivos. 
Como conclusiones 
se pueden plantear 
que desde las 
perspectivas de 
estudio de esta 
investigación, se 
demostró que hay un 
alto índice de 
delincuencia en la 
mayoría de los 
jóvenes de entre los 
años de 16 a 24 en 
este barrio de 
Sébaco, debido a los 
factores económicos 
que provocan o 
derivan todos los 
demás problemas. 
lo más relevante 
observado en esta 
investigación es las 
técnicas de 
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Nombre de la 
Investigación: 





psicoactivas de los 







El objetivo de esta 
investigación 




consumo de drogas 
licitas e ilícitas de 









realizado en el 
centro juventud de 
la policía nacional, 
el cual alberga a 








se empleó de 
investigación 



















Dentro de los resultados 
obtenidos se encontró que 
los jóvenes tienen un 
consumo mayoritariamente 
de tabaco de forma 
compulsiva y marihuana 
con frecuencia habitual, 
también se descubrió que 
la droga que es menos 
utilizada por la muestra de 
23 jóvenes es la de los 
inhalantes. entre otros 
hallazgos fue de los 
factores de alto riesgo se 
encuentran en el área de 
relaciones familiares lo que 
nos indica que los jóvenes 
provienen de familias 
disfuncionales. 
La mayoría de los 
jóvenes son del sexo 
masculino entre las 
edades de 15 a 22 
años con niveles 
académicos bajos 
entre primaria 
incompleta y completa 
la mayoría son solteros 
y sin hijos procedentes 
de varios barrios de 
Managua, se encontró 
de que las sustancias 
psicoactivas de más  
consumo en 62.21 % 
consumen tabaco de 
forma compulsiva y 
marihuana de forma 
habitual, el 52.17% de 
los jóvenes no hace 
usos de inhalantes 
mientras el 47.82%  de 
los evaluados 
consumen alcohol y 







es que un 
margen muy 










de adicción a 
sustancias 
psicoactivas.
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es de la 
Investigació
n 



























y el inicio y 
frecuencia en 
el consumo de 
sustancias 











sexos de entre 
los 14-18 






el test BULL-S 
y encuestas 
estatales 
sobre el uso 













12.4 % (4.4 % 
agresores y 4.8 % 
victimas) entre los 
resultados cabe 
destacar que los 
chicos están más 
involucrados que 
las chicas y que en 
términos 
generales, los 
agresores son más 
propensos al 
consumos de 
tabaco, alcohol así 





efectivamente que existe 
cierta relación entre los 
implicados en la dinámica 
bullying y la realización de 
conductas de riesgo 
especialmente la mayoría 
de los protagonistas 
agresores destaco el 
consumo de alcohol, 
tabaco y las victimas de 
bullying presentaban 
evidencia de estar en 
situaciones de depresión 
y riesgo de salud debido a 
la medicación en algunos 
casos descontrolada y sin 
prescripción médica al 
consumir tranquilizantes u 
otras sustancias médicas, 
en conclusión se puede 
establecer una relación de 
causa y efecto entre la 
problemática bullying y el 







que se debía de 
establecer la 
incidencia de los 
caracteres de 
manera porcentual 
para destacar el 
impacto que se 
desprendía de 
cada parámetro de 
estudio como era 
el de la relación de 
la dinámica del 
bullying tanto en 
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Objetivos Metodología Resultados Conclusiones ¿Qué es lo relevante 
para mi interés 
investigativo? 
6 






riesgo a la 
inclusión social.   
Dar a conocer 
que la 
delincuencia 
juvenil es una 
problemática 
social. Que no 
afecta 
solamente a 



































de trabajo, en fin, 
mejores 
oportunidades 
de vida en todo 
el sentido y para 
todos. Inducir a 
los jóvenes a 







• El diálogo en las 
familias se está 
perdiendo cada 
día más debido a 
la falta de atención 
de los padres 
hacia sus hijos, en 
los colegios no 







• Las Autoridades 
no están 
aportando con la 
debida vigilancia, 
cada día más 
asaltos  y 
agresiones físicas 
por parte de 
bandas de 
delincuentes. 
La carencia de 
oportunidades hace que 
los jóvenes en algún 
momento de su vida 
lleguen a sentirse 
frustrados. Este hecho 
los obliga a buscar otras 
alternativas de escape a 
su situación, 
encontrando la solución 
en el mundo bajo de la 
delincuencia, caen en 
una trampa de engaño 
porque piensan que ahí 
está la solución. Las 
puertas se le abren a una 
nueva forma de libertad y 
rebeldía. En este lugar 
encuentran un espacio 
que la sociedad les negó, 
Podría resumir lo más 
relevante del proceso 
investigativo que se 
realizó. 
Autores: Jordis 
Alberto López  
Aguirre y Felipe 
Josué Rosales 
Borge                   
Fecha: 2013         
País: Nicaragua   
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Conocer el rol 




de riesgo en 
adolescentes. 
La familia 
























integrarse a la 
vida 
Las conductas 

































con énfasis en 
los estilos de 











La adolescencia es 
una etapa de 




e irrepetibles, con 
un fuerte 
componente 
emocional y social 





el logro exitoso de 
éstas se necesita el 
apoyo de la familia, 
que a su vez 
también tiene 
tareas y desafíos 






Tamara Correa y 
María Loreto 
Fecha:  2013       
País: Chile           
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Objetivos Metodología Resultados Conclusiones ¿Qué es lo relevante 
para mi interés 
investigativo? 
8 







victimas y actores 
de Superación de 





las mujeres y los 
hombres jóvenes, 
las principales 
formas de violencia 
de las que son 
víctimas; los 
motivos y formas de 
la participación de 
algunos/as de 
ellos/as en algunas 
formas de violencia 
y delincuencia; su 
opinión sobre los 
programas de 
prevención y 
enfrentamiento de la 
violencia orientados 
a la juventud, y las 
formas en que 
vienen actuando y 
participando como 
Esta investigación 
consistió en la revisión 
de fuentes secundarias, 
la aplicación de una 
encuesta nacional a una 
muestra multi etapas de 
1213 jóvenes de ambos 
sexos entre los 15 y 29 
años de edad, la 
conformación de 31 
grupos focales con 
distintos actores 
sociales —jóvenes de la 
población general; 
jóvenes en conflicto con 
la ley, con medidas 
alternas y 
vulnerados/as en sus 
derechos que están 
siendo protegidos; y 
grupos focales con 
representantes de 
organizaciones que 
trabajan con población 
La encuesta, aplicada 









expectativas de futuro 
y exposición a la 
violencia y 
victimización en este 
segmento de la 
población. Los grupos 
focales indagaron 
sobre los factores que 
confluyen para que 




principales formas de 
Los diferentes actores sociales 
participantes plantean que la violencia es 
una construcción social e histórica, 
producto de la interrelación de diferentes 
factores asociados a los ámbitos y 
niveles en que se desenvuelven las y los 
jóvenes, sean: estructurales, 
comunitarios, educativos, sociales, 
familiares y personales. 
 En el nivel estructural Se reconoce la 
falta de oportunidades, el desempleo, 
la falta de educación, y las pocas 
oportunidades de participación como 
factores que predisponen al desarrollo 
de conductas violentas por parte de las 
y los jóvenes.  
 En el ámbito comunitario
Las y los jóvenes no confían ni valoran 
el apoyo social, es preocupante notar 
que para las y los jóvenes las 
posibilidades de encontrar 
manifestaciones de apoyo y 
solidaridad son sumamente escasas . 
La violencia se 
enmarca dentro 
de un problema 
mayor, de tipo 
estructural que 
determina las 
decisiones y los 
comportamientos 
sociales, trata que 
la cultura de la 
violencia es una 




través del tiempo 









de la Salud, El 
Salvador. 






de la Salud. 
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superación de la 
violencia y gestores 
de paz y 
convivencia. 
juvenil— y un taller 
sobre experiencias 
exitosas con 
representantes de OG y 
ONG que trabajan con 
jóvenes en la 
prevención de la 
violencia. 
violencia de las que 
son víctimas, las 
actitudes, valores y 
actividades que ellos y 
ellas están 
desarrollando para 
hacer frente a la 
violencia, sus  
opiniones sobre los 
resultados de los 
distintos proyectos y 
programas dirigidos a 
ellos para la 
prevención y 
superación de la 
violencia, y los 
abordajes y 
mecanismos 
utilizados en las 
intervenciones de las 
instituciones estatales 
y de la sociedad civil, 
así como las lecciones 
aprendidas de estos 
abordajes. 
 En el ámbito familiar
La familia es identificada por 
unanimidad, entre los diferentes 
sectores consultados, como uno de los 
ámbitos mayormente responsables de 
las conductas de violencia observados 
entre las y los jóvenes. La familia juega 
un rol fundamental como factor de 
riesgo predisponente y detonante de 
las conductas de violencia. 
Específicamente, 9 de cada 10 
jóvenes atribuyen a la incapacidad de 
los padres en vigilar la conducta de sus 
hijos e hijas la causa de que éstos se 
conviertan en agentes de violencia. 
 En el ámbito social Las y los jóvenes 
consideran que poco contribuyen los 
medios de comunicación social a 
propiciar una cultura de paz, 
especialmente la televisión, con 
programas que fomentan la violencia 
y, sobre todo, la naturalizan.  
 En el ámbito socio relacional, los 
amigos influyen en las y los jóvenes, y 
la presión social hacia el ejercicio de la 
violencia es fuerte, sobre todo para los 

















se utilizaron para 





aplicadas para el 
más alto nivel de 
precisión de la 
veracidad de la 
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 Estilos de 

















1.  Que aspectos 
socio-familiares 
determinan la 
inserción de los 
Jóvenes en los 
grupos de alto 
riesgo social.   




jóvenes en alto 
riesgo social de los 
barrios El Recreo y 
Roberto Clemente.  
 




trabajar en la  
integración de los 


























1. Determinar factores Individuales, 
familiares y sociales que impulsa 
a los jóvenes a convertirse en 
agentes ejecutores de violencia. 
 
2. Identificar las conductas violentas 
y delictivas más frecuentes en los 
jóvenes en alto riesgo social tanto 
en su entorno como las que ellos 
accionan. 
 
3. Suministrar elementos que 
permitan diseñar y ajustar un plan 
de acción social identificando 
mecanismos mediante los cuales 
las instituciones puedan trabajar 
con los jóvenes, 
instrumentándolo en acciones 
para la prevención de la violencia 
dirigido a los jóvenes en riesgo de 
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Indicadores de la 
Sub Variable o 
Sub categoría 
Preguntas aptas para la 



























Violencia:  Es una 
forma de abuso del 







etc.). Es un 
fenómeno 
multidimensional 
que ha tenido 
prevalencia a lo 
largo de los años, 
que se manifiesta 
de muchas 











                                    
2.Violencia 
Psicológica.  
   
3.Violencia Física.      
                                    
4.Violencia Sexual. 
                                    
5.Violencia Social.     
 
6. Violencia 
Económica.        
¿Cuáles son los factores que 
influyen en la generación de la 
violencia intrafamiliar? 
 
¿Cómo se origina la violencia 
Psicológica? 
 
¿Porque la Violencia Física 
daña más la integridad de la 
víctima? 
 
¿Violencia sexual quienes son 
más frecuentes en ser 
víctimas? 
 
¿Cómo se manifiesta la 
Violencia Social?    
                                                  
¿En qué consiste la violencia 
Económica?                             
Entrevista      
Cuestionario La muestra 










dice que la familia 
lo constituye un 
conjunto de 
individuos que 





1.Familia Compuesta  
2.Familia Mono 
Parental                        
3.Familia Sustituta  
4.Familia Extensa  
5.Familia Nuclear.  
 ¿Qué es una familia 
compuesta? 
 ¿Qué es una familia mono 
parental? 
  ¿Qué es una familia 
sustituta?  
Entrevista      
Cuestionario
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familia es la esfera 




y disciplinas.            
6.Familia Homo 
parental.                       
 ¿Qué es una familia 
extensa? 
 ¿Cómo está compuesta la 
familia Nuclear? 





Crianza: El estilo 




llevamos a cabo, y 




actitudes que los 
padres y madres 
desarrollamos en 
torno a la crianza 




                                    
1.Autoritario.                 
2.Permisivo.                  
3.Negligente.                
4.Democratico. 
 ¿Qué es el estilo de crianza 
en una familia? 
 ¿Cuáles son los estilos de 
Crianza que comúnmente 
se conocen?  
  ¿Qué estilo de Crianza 
Predomina en Nuestra 









bienes y servicios 
de una sociedad o 
de un país. 
Educación   
Población 
Desempleo                   
Pobreza                        
Consumo                      
 ¿Qué es el desempleo? 
 ¿Cuáles son sus causas? 
 ¿Qué es la pobreza?  
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4. Matriz Metodológica. 
Tipo de Intervención Periodo Técnicas Muestra Fase 
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 Tablas. 
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Tabla 2 Población Estimada por sexo y por rango de edades para el 2019 en 
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Ilustración 6 Parque del Bario Roberto Clemente, en Diriamba. 
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Ilustración 9 Mapa del Barrio El Recreo. 
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Ilustración 10 Escuela Rene Shick del Barrio El Recreo. 
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